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S U M A R I O 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
TÉCNICA DEL ESTADO 
Orcíen—Prorrogando nuevametjte el 
término sefíalado par^ que comien-
ce a íuncioiiar el Tribunal Tutelaí 
de Menores de La Cofuiia.—l-'á-
giua 4315. 
Orden. Dispone ccseii en sus cargos 
(le la Guardia Coloninl de los terri-
torios espailoles del Golfo de Gui-
nea, el Teniente Coronel de Inge-
nieros D Luis Serrano Maranges, 
Comandante de Artillería D. Román 
Morales y Fernández y Capitán de 
la Guardia civil 1> Enrique Pueyo 
del Val.-Pág. 4315. 
Orrfen.-Destina, como Jefe y Capi" 
tanes de Unidad de la Guardia Co-
lonial de los territorios españoles 
del Golfo de "Guinea, al Comandan-
te y Capitanes de Infantería don 
Natividad Calzada, D. Pedro Baena 
y D IldefoDHO Machado, respecti-
vamente.—Pág. 4315. 
Grifen.—Regulando la depuración de 
ios funcionarios dupeiidíentes del 
Departamento de Instrucción públi-
ca en la provincia de Oviedo. —1'á-
ginas 4315 y 4316. 
Oíí/en.-Creando la Federación Na-
cional de Productores de ¡JJaranja 
Amarga.-Págs. 4316. 
COMISIIIK DE CULTURJ Y ENSF.8AH?A 
Confirmando en el cargo a 
0. Enrique García López, Maestro 
de Failer de la Escuela de Trabajo 
de La .Línea de la Concepción.— 
Pag. 4316 y 4317. 
D Confirmando en el cargo a 
u Eduardo Málaga García, Inspec-
tor de pdniera enseñanza de Cáce-
res - Pág. 4317 
^''den -Id^m idem a D. Marcelino 
UdrioMla Mendioiabeitia, Profesor 
de la Escuela du Artc« y Oficios de 
Bilbao.-Pág. 4317. 
Orden. - Inhabilüundo para el des-
empeflo de cargos directivos y dé 
confiapifl a D. Francteco Luzuria-
f f ' ^ fec tor y Profesor de la Es-
Trabajo de Ssu SebaaUán. 
Orden. — Separanda definitivamente 
del servicio a D. Luca&> García Rol, 
Inspector de primera enseñanza de 
Cáceres.—Pág. 4317. • 
SECRETARIA DE BUERRA 
Craz R o j a Españo la .—Beoompensas 
Orafert.-(Rectificada) Haciendo ex-
tensivos a los individuos de la Cruz 
Roja Española que (ircslan sus ser-
vicios en ios frentes de combate, 
los preceptos del capítulo 4 ° del Re-
glamento de Recompensas en.tiem-
po de guerra. Ley de 7 de julio de 
1921 y Ordenes de esta Secretaría 
de 8 de junio y 8 de septiembre en 
lo referente a la concesión de la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria. 
Pág. 4317, 
AInmnoa 
Ore/en.—Concede la consideración y 
desempeño del empleo de Alférez 
de Ii.fantería al alumno D. José 
María San Félix Muñoz.—Pág. 4317 
Asoensua 
Orden. —Sg confiere el empleo inme-
diato a ios Oficiales de Infantería 
D. Fernando BL-nuvent García y 
otros. Mág. 4318. 
» Orden. Asciende a Tenientes provi-
sionales de Ingenieros a los Alfé-
reces D. José María Martínez Cor-
pas y otro.—Pág. 4318. 
Orden. -Queda sin efecto el ascenso 
a Alférez provisional otorgada por 
Orden dé 16 de diciembre último 
(B. O. núm 60) al Brigada de Ar-
tillería U.Eduardo Font Medina.— 
Pág 4318 
Orrfen.—Asciende al empleo de Sar-
gento provisional de Artillería a los 
Cabos l> Cándido Rodríguez Agra-
sar y otros. Pág. 4318. 
Orrfert.-Confiere el empleo inmedia-
to por antigüedad a los Brigadas del 
Arma de Ingenieros, D. José Egier 
García y dos más. -Pág. 4318 
Orden.—Uam idem de Teniente al 
al Alférez de la Guardia Civil, 
D . Antonio Marruecos Arellano.— 
Pág. 4318. 
A Bimtiaolomea 
Orden.—Confiere la asimilación de 
Teniente Médico Civil y Teniente 
provisioual de Infantería a D. Eduar-
do Buitrón Queipo de Llano.—Pá-
gina 4318. 
Bajas 
Orcfen,—Separando del servicio, como 
juzgado por un Tribunal de Honor, 
al Alférez de Infantería D,- Eugenio 
Chinchurreta Pascual.-Pág. 4318. 
Orden.—U^m, como sancionado por 
un Consejo de guerra, el Alférez de 
Infantería D . Justo Aibarráa Feli-
pe.-Pág. 4318. 
Orden^—Cesa en el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería don 
Fernando García Talavera.—Pági-
na 4319. 
Orc/en. - Causa baja en el Ejército y 
con pérdida de empleo el Teniente 
de Infantería D. Constantino Gómez 
Campa.—Pág, 4319,, 
Oondnotorea antomoTlIIstns 
Orden. —Se nombra conductores auto-
movilistas al personal que se indi-
ca .-Pág . 4319. 
Ortfe/z.—Idem idem de Marruecos al 
personal que se cita.—Pág. 4319. 
Orden —Rectifica la orden de 2 de 
octubre último, referente al conduc-
tor automovilista Basilio Parres Fer-
nández -Pág . 4319 
Connejos de grnerra p e rmanen t e s 
Orden —Disolviendo los Consejos de 
guerra permanentes de Oficiales 
Generales del Ejército del Norte,— 
Pág 4319. 
Orí/en.—Disponiendo cese en el car-
go de Presidente de ios Consejos 
de ¡Guerra Permanentes de Oficia-
les Generales de los Ejércitos del 
Centro y Sur el Excmo Sr. Ge-
neral de Brigada D. José Gómez 
García, sustituyéndole el Excelentí-
simo Sr. General de División don 
Nicolás Rodríguez Arias y Car-
bajo,-Pág, 4319. 
DeNtluoa 
Orden.—V&s&n destinados a ios pun-
tos que indica los Sargentos de In-
genieros D. José Luis de Castro y 
otro .-Pág 4319. 
OrtíeH. —Idem al Batallón de Trans-
misiones de Marruecos el Picador 
Militer i). Alvaro Escudero Rubio. 
Pág. 4319. 
Or(/c«,—Idem a los destinos que se 
indica a tos Oficiales D Juan Can-
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Orden.—Idam a la Delegación de Fa-
bricación de Asturias, al Comundan-
te de Artillería D . Amador González 
Soto.-Pág. 4320. 
Orden.-Idem al Parque de Artillería 
de Avila al Teniente provisional de 
Artilierfa D. Luis Paradinas Pérez. 
Pág, 4320. 
Orí/en.—Idem al Tercer Regimiento de 
Artillería Pesada al Alférez provi-
sional de Artillería D Enrique Mo-
reno González. Pág. 4320. 
Orcfe«.—Idem al Gobierno Militar de 
Logroño el Teniente Coronel de In-
fantería, retirado, D . José Ducha 
Jiménez, ~Pág. 4320. 
Ordun, -Idem a los destinos que Indi-
ca a loa Jefes y Oficiales de Caba-
llería, D. Gregorio Martin Dorado 
y^otros.—Pag. 4320. 
0?den, Idem Idem a los Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar, D, Ma-
nuel Méndez León y otros.—PáginB 
4320 y 4321. 
Orde«.-Idem a la 2 « Brigada Mixta 
, Legionaria el Cabo de Infantería 
Francisco Antonio Herrera Caba-
nílla.-Pág. 4321 
Orden.—Idem el Tenleute Coronel de 
Caballería D. Domingo García Fei-
náudez y otro,—Pág. 4321. 
SablUtaolones 
Ortfe/í.—Habilita para ejercer emplea 
superior inmediato al Teniente don 
José Castafleda Aragón. Pág. 4321 
Orífe/j.—Reproduce rectificada la or-
den de habilitación para ejercer el 
empleo superior inmediato a los Je-
fes y Oficiales de Artillería, D. Juan 
Tord Juncosa y otros.—Págs. 4321 
y 4322 
Orden,—Idem Idem al Comandante de 
Artillería D. Francisco Arranz Mo-
nasterio. Pág. 4322. 
Ordert.—Habilita para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Alférez 
de Infantería D, Wenceslao (3ómez 
Pedresa.—Pág. 4322. 
Orden.—Idem para ejercer el empleo 
de Alférez provisional de Infantería 
al Brigada D Juan Crespi Gor t .-
Pág. 4322. 
Orden.—Idem para ejercer el empleo 
de Capitán al Teniente de Carabine-
ros D. Luis Ramos y Díaz de ' ^ a — 
Pág. 4322. 
Or</e/z.—Habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato al Coman-
dante D. José Lacalle Larraga.— 
Pág.4322. 
Orden —Idem para ejercer el empleo 
de Capitán al Teniente de Infantería 
D . Federico Jiménez Cortabarrla.'— 
Pág. 4322. 
Orden.—Idem Idem a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería, D . Luis Riera 
Guerra y otros. Pág, 4322. 
Moaatroa de Tauar 
Orden,—Vamndo a prestar sus «ervl-
clos u la Fábrica Nacional de Vullu-
dolld, como Maestro de Taller, al 
Alférez de Complemento de Cuba-
Hería I). Luis GarrigaSigler.-Pá-
gina 4322. 
mandos 
Crc/en.—Confiere el mando del Regi-
miento de Caballería de Cazadores 
Villarrobiedo, nüm, 1, al Coronel de 
dicha Arma D. Antonio Valencia So-
mato. Pág. 43^2 
Of(«l«llil»d tf • Cttu>i>lauianto 
Aacansoa 
Orden, Se asciende al empleo de 
Teniente de Complemento de Infan-
tería al Alférez D. Juan Pérez Ar-
nal.-Pág. 4322. 
Orden. • Idem Alférez de Comple-
mento de Infantería a los ^argentos 
D. Pedro Vicente González y otro. 
Pág. 4323. 
Destinos 
Orden,—Pasan a los destinos que In-
dica los Alféreces de Complemento 
de Ingenieros D. Luis Fernández 
González y otros.—Pag. 4323. 
Procesados 
Orden.—Pasa a la situación de «Pro-
cesado» el Alféren provisional de 
Infantería D . Cirilo González Cal-
vo.-Pág. 4323 
Orden.—Idem Ídem los Sargentos de 
Infantería D . Ramón Gamazo Lo-
renzo y otro.—Pág. 4323. 
BeoUaoaolones 
Vrden.- Rectifica la Orden de 16 de 
agosto último (B í 'O . nüm. 294) res-
pecto del Alférez provisional de In-
fantería D . Antonio Sánchez Gar-
cía, en el sentido de que sus apelli-
dos son como indica.—Pág. 4323, 
Beserva 
Orden —Por cumplir la edad regla-
mi^ntaria, pasa a situación de reser-
va el Capitán de la Guardia civil 
D . Godofredo Matías Rodríguez.— 
Pag. 4323. 
Besldenola 
Orden.—Autorizando al Excelentísimo 
Sr. General de Brigada D. Eduardo 
Martín González para que fije su 
residencia en Valladolid. — Pági-
na 4323. 
Se&alamleato de baber paalvo 
Orden.—Señalando el que correspon-
de al Alférez de la Guardia civil ra- i 
tirado^^. Manuel Martín Moraiei, ' 
Al Morvlolo doIProtoctoradg 
Orden.—Cesa en la situación «Al Ser-
vicio del Protectorado» el Coronel 
de Infantería D. Joaquín I{(o8 Ca-
papó.-Pág. 4323. 
BEOOIUH DE MARINA 
Aslinllaolvueii 
Orden.- Queda sin efecto la Orden 
de 13 de Julio ültimo (B. O. núme-
ro 373) por la que se confiero sbI-
mllaclón a D. Nicolás Arboiie 01 • 
ver .-Pág. 4323. 
Orden.—Concede asimilación deAu-
xlllar de Almacenes a U. Alfredo 
Mus Caruttl.—Pág, 4324. 
UabllUaolunei 
Orden.—Habilita para ejercer empleo 
superior a los Tenienles de infante-
ría de Marina D. Rafael DuarteBe-
nitez y otro.—Pág. 4324 
Sombramlenios 
Orden.—Nombrando Auxiliar segun-
do a D, Fernando González -Pá-
gina 4324. 
Separaottfn del serTielo 
Orden. — Dispone la separación del 
servicio de los Alféreces de Infante-
ría de Marina D. Amador iVlarín Ji-
ménez y otro.—Pág. 4324. 
Saccifin del ftire 
DaiMnoa 
Orden.—Rectifica la Orden de 23de 
octubre último (B. O nüm 274) 
sobre destino del Teuiente de Com-
plemento de Artillería D. Félii Bár-
cena Subijana, en el sentido que 
indica.-Pág. 4324. 
Orden,—Pasa destinado al Arma de 
Aviación el Teniente de Comple-
mento de Ingenieros D. Euseblo 
Pascual Casanovas.-Páf. 4324. 
O r d e n , - I d e m Ídem el Teniente de 
Complemento de Ingenieros don 
Manuel Cases Lamolla.-Pág. 4324 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera,-Cam-
bios de compra de monedas. 
Anuncios particulares 
AdmiDistracióD de ilutticla 
Edictos y Requisitorias. 
4»14 
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Prssidencla de la Junta 
Técnica del Estado 
Ordene» 
Excmo. Sr..' Subsistiendo las 
fazones q u e motivaron l a prórro-
ga del término señalado para que 
-vomlence a funcionar el Tribunal 
JTutelar de Menores de La Co-
Irufla, vengo en prorrogar nueva-
Imentedlcíio término, fi ando para 
leste efecto la fecha de día 1." de 
Idlclembre próximo. 
I Lo digo a V. E. para su cono-
Iciniiento, el de la Delegación 
¡Extraordinaria de Protección de 
iMenores y demás efectos. 
Dios guarde a V. 2. muchos 
iños. Burgos 8 de noviembre de 
liga?."»!! Año Triunfal.=»Fran-
icisco G. Jordana. 
Isr. Presidente de la Comisión 
dejusicia, - , ' 
españoles flel Golfo de Guinea, 
al Comandante y Oficiales, to-
dos ellos pertenecientes al Arma 
de Infantería, que a continua 
ción se relacionan: 
Comandante D . Natividad 
Calzada y Castañeda. 
Capitán D. Pedro Baena y-
Martínez. 
Capitán D. Ildefonso Macha-
do Méndez. 
Los nombrados tendrán dere-
cho al percibo de los haberes 
que sus respectivas plazas tie-
nen asignados en el vigente Pre-
supuesto y en Jas condiciones 
que determina el Estatuto gene-
ral del Personal Colonial y dé-
más disposiciones en vigor. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre 
de 1937. = II Año Triunfal. 
Francisco O. Jordana. 
Sr. Gobernador general de los 
Territorios españoles del Gol-
fo de Guinea.—Santa Isabel. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta formulada por 
V, E., se dispone cesen en sus 
actuales destinos en la Guardia 
Colonial dé los Territorios espa-
ñoles del Golfo de Guinea, los 
Jefes y el Capitán que a conti-
nuación se relacionan: 
Teniente Coronel de Ingenie-
ros D. Luis Serrano Maranges. 
Comandante de Artillería don 
Román Morales y Fernández. 
Capitán de la Guardia Civil 
D. Enrique Pueyo del Val. 
Los citados Jefes y Oficial 
conservarán los derechos que se 
determinan en el artículo 5." del 
vigente Estatuto general del 
Personal Colonial y sin que lo 
dispuesto signifique nota desfa-
vorable alguna para los intere-
sados. 
Dios-guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre 
de 1937. = II Año Triunfal. = 
Fradcisco G. Jordana. 
Sr. Gobernador general de los 
Territorios españoles del Gol-
fo de Guinea.—Santa Isabel. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta formulada por 
E., se destinan como Jefe y 
Upitanes de Unidad de la Guar-
dia Colonial de ios Territorios 
Excmo. Sr.: La liberación de 
la provincia de Oviedo exige, al 
igual que se ha hecho en ias de-
más provincias incorporadas a la 
España Nacional, la depuración 
del personal perteneciente al De-
partamento de Instrucción Pú-
jlica, que debe llevarse a efecto 
de acuerdo con las normas esta-
blecidas por el Decreto núme-
ro 66 de 8 de noviembre y Or-
den de 10 del mismo mes del pa-
sado año, con las modificaciones 
que la experiencia y las circuns-
tancias especiales de la provin-
cia aconsejan. 
Por lo expuesto, y a propues-
ta de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, dispongo: 
Artículo primero. Quedan 
suspensos, provisionalmente, de 
empleo, todos los funcionarios 
de la Enseñanza, en la provincia 
de Oviedo, que pertenezcan a 
los Escalafones docentes, Téchi-
nicos, Administrativos y Subal-
ternos del Estado. • 
En el término de 15 días, a 
partir de ia fecha de la publica-
ción de esta Orden, deberán so-
licitar su reingreso todos aque-
llos funcionarios que lo deseen, 
presentando instancia documen-
tada dirigida al Presidente de 
ón depuradora provln-la Comis 
forma y fecha del ingreso en el 
Escalafón, cargos que hubiere 
desempeñado, agrupaciones sin-
dicales y partidos políticos a los 
que hubieren pertenecido du-
rante los últimos seis años y ac-
tuación concreta dt-sde la fecha 
en que se prof^nj" el Movimien-
to Nacional, iiHiicaiido el nom-
bre de las peisonas que puedan 
aseverar sobre los anteriore 
extremos. 
Todo a<)ucl Funcionario que 
estando en lu zona liberada en el 
indicado play.o y forma no solici-
tase su reingreso, quedará defi-
nitivamente separado de! servi-
cio y será dad. > de baja en el Es-
calafón resp'-t livo sin derecho a 
ulterior reclamación. 
El personal que ya hubiera pe-
dido su rehabil taclón de confor-
midad con ias instrucciones dic-
tadas por el Rectondo, no ten-
drá necesidad de hacer nueva 
spiicitud; debiendo dicho Recto-
rado remitir las instancias recibi-
das al Presidente de la Comisión 
depuradora correspondiente pa-
ra su tramitación reglamentaria. 
Artículo segundo. Queda ex-
ceptuado de la suspensión a que 
se refiere el artículo anterior, el 
personal afecto a la Universidad 
de Oviedo que hubiera sido ya 
depurado, así como el de la Es-
cuela Norma! del Magisterio, 
Instituto Elemental de Segunda 
Enseñanza de Luarca y lo&Maes 
tros que regentan escuelas que 
se encontraban >n territorio li-
berado de la p.oN inda el día 1.° 
de octubre pasadu y que actual-
mente estén funcionando. 
Este personal quedará sin em-
bargo obligado a pedir su con-
firmación en el caigo en la mis-
ma forma y plazo quedateniiina 
el artículo primero. 
Arrículo teri ero. La suspen-_ 
sión a que se refiere el artículo 
primero, se extend» • á a las per-
sonas que teniend sus cargos 
en Asturias, fueron i. iscritas por 
los Rectorados o c'¡rectamente 
por la Comisión d Cultura y 
Enseñanza a otrcs 
tuados fuera de 
oficial, por hailarst> 
dos en la zona lil» 
tos casos dichos 
piesentarán sus 
reingreso en ei 
entros si-
residencia 
s interesa-
' ida. En es-
.unclonarios 
iit.tancias de 
pla/o y forma 
cial^correspond ©ate, detallando señalados en el artículo primero.-
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Artículo cuarto. Las Comi-
siones depuradoras, presididas 
por el (íobernador Civil, la que 
ha de actuar sobre el personal 
dependiente de los Institutos de 
Segiiiida Eiiseñíinza, E s c u e l a 
Normal, de Comercio, Artes y 
Oficios, Superior y Elemental de 
Trabajo, Sección Administrativa 
e Inspección de Primera Ense-
ñanza; y por el Director del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza, de 
Oviedo la encargada de depurar 
al personal perteneciente a los 
escalafones del Magisterio, ac 
tuarán en la forma determinada 
en las Ordenes do 10 de noviem-
bre y 7 de diciembre de 19^6, 4 
y 28 de enero y 17 de febrero 
del corriente año, en cuanto no 
se opon^ui a las disposiciones 
de esta Orden y con vista de los 
informes que estimen convenien-
te solicitar, elevando a la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza las 
propuestas correspondientes cort 
preferencia a las de reposición 
de todos aquellos funcionarios 
contra los que estimen no existe 
cargo alguno que pueda motivar 
la imposición de sanciones y las 
de depuración del personal a 
que se refiere el artículo segun-
do de esta Orden. 
Artículo quinto. El Rectora-
do remitirá con la mayor rapidez 
posible a las Comisiones depu-
radoras, los informes que posea 
referentes al personal y que 
aquellas deberán unir a los ex-
pedientes respectivos como ele-
mento de juicio para la formaliza-
ción de las oportunas propues-
tas. 
Burgos 10 de noviembre de 
19!?7.=Segundo Año Triunfal.^ 
El Presidente, Francisco Q. Jor-
dana. 
íír. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
L o s perjuicios que la modali-
dad habitual de venta y exporta-
ción de naranja amarga de An-
dalucía irroga, a los productores 
y a la i'coiiüiiiia geiierül, y las 
espaciales caracti'rísiicas di'l mer-
cado exterior |>ara i-ste fruto, 
gconsejan la creación de im úni-
co Organismo de ordenación d e 
ventas q u e , encauzando l a s ac-
tividades comerciales del pro-
ductor, hoy (iispersai, defienda 
plenamente los intereses de éste 
en cada momento, a la vez que 
los del comercio de dicho fruto 
agrio en el exterior. 
En su consecuencia, y de con 
formidad con las propuestas de 
las Comisiones ile Agiiculluia y 
Trabajo Agrícola y de Industria, 
Comercio y Abastos, dispongo: 
Artículo 1.° Con residencia 
oficial en Sevilla, se crea la Pe-
deración Nacional de Producto-
res de Naranja Amarga, a la que 
pertenecerá, con carácter obli-
gatorio, todo cosechero de dicho 
fruto.. 
Artículo 2.° Serán fines de 
esta Federación el ordenamiento 
de la producción, venta y expor-
tación del indicado fruto, de 
acuerdo con las disposiciones en 
vigor. 
Artículo 3." A los anteriores 
fines, todo cosechero de naranja 
amarga, queda obligado a decla-
rar ante a Federación el volu -
men de su producción anual de 
naranja y a vender ésta a través 
de la misma.' 
Artículo 4.° La Federación 
será el únjco vendedor del fruto, 
tanto en el mercado nacional co-
mo en el extranjero, bien direc-
tamente o por mediación de ex-
portadores matriculados. En este 
segundo caso, la adjudicación 
del fruto exportable se efectuará 
por concurso a quien ofrezca 
mejores precios y garantía. 
Artículo 5 ° La Federación li-
quidará a los socios cosecheros 
el fruto vendido propiedad de 
cada uno, tcMiiendo siempre en 
cuenta las diferencias que se-
gún procedencia y clase se han 
registrado tradicionalmente, si 
bien procurará establecer precios 
unitarios para cada zona de pro-
ducción, siempre que la homo-
geneidad de clase y calidad lo 
haga posible. 
Art culo 6.° Se regirá la Fe-
derac ón por un Consejo o Junta 
direct va, que se integrará por 
un Presidente efectivo y siete 
Vocales elegidos en Asamblea 
general de productores. Estos 
•Vocales se distribuirán entre las 
diversas provincias productoras 
de naranja amarga en proporción 
a su respectiva capacidad de 
producción. 
Actuarán, además, como Vo-
cales natos, en representación 
del Estado un Ingeniero de la 
Sección Agronómica de Sevilla 
V e l I n g e n i e r o J e f e del Sérvicio 
Oficial de Inspección, Vigilancia 
y Regulación de las Exportado-
nes de Sevilla. Estos Vocales 
además de la labor asesora pro-
pia de su cargo, ejercerán la 
censora ante la Junta,, con facul-
tad de suspender la ejecución de 
sus acuerdos, dando cuenta in-
mediata a las Comisiones de la 
Junta Técnica del Estado de 
quien dependan. 
Artículo 7.° La Junta Técnica 
del Estado, dictará a la Federa-
ción las normas e instrucciones 
que estime convenientes para el 
mejor desarrollo de los fines que 
defensa de los 
smo encomenda-
se le asignan 
intereses al m 
dos. 
Artículo 8.® A partir de la 
publicación de esta Orden, la 
actual Junta del Sindicato de 
Productores de Naranja Acida, 
de Andalucía, quedará constitui-
da en Junta Organizadora de la 
Federación Nacional de Produc-
tores de Naranja Amarga y ele-
vará, en el plazo de quince días, 
a la aprobación de la junta Téc-
nica del Estado, el correspon-
diente proyecto de Reglamento 
del nuevo organismo que por es-
ta Orden se crea. 
Burgos 12 de noviembre de 
1937.=11 Año Triunfal. Fran-
cisco Q.Jordana. 
Sres. Presidente de la Comisión 
de Ai^ricnltura y Trabajo Agrí-
cola y de la de Industria, Co-
mercio y Abastos. 
C O M I S I Ó N DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
Ordenes 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Enrique 
García López, Maestro de la-
lier de la Escuela E l emen t a l dei 
Trabajo de La Linea de la Con-
cepción (Cádiz); de coiiformidad 
con la propuesta de la Comisión 
de Cultura y. E n s e ñ a n z a , y con 
arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8 de noviembre último y 
Ordenes de 10 del m i s m o mes y 
17 de febrero pasado para W 
aplicación, he resuelto: 
V 
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La confirmación en el cargo 
con pérdida de los haberes co-
rrespondientes al tiempo de la 
suspensión de D. Enrique Gar-
da López. 
Dios guarde a V. E. muchos 
a ñ o s . B u r g o s 11 detaoviembre de 
1937.=II. Año Triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Exorno. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Eduardo Má-
laga García, Inpector de 1 ' En-
señanza de ¿áceres; de conformi-
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a io dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes de 10 del mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, he resuelto: 
La confirmación en ei cargo 
deO. Eduardo Málaga Garcia, 
con traslado a la plantilla de La 
Coruña, e inhabilitarle.para el 
• desempeño de cargos directivos 
y de confianza en Instituciones 
Culturales y de Enseñanza. 
Dios guarde a V. E'. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre 
del937.=Segundo Año'.Triuiifal. 
= P. D., El Vicepresidente de 
la Comisión, Enrique Suñer.. 
Sr, Presidente de ia .Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Exorno. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Francisco 
Luzuriaga, Director y Profesor 
de la Escuela de Trabajo de San 
Sebastián; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decre-
to de 8 de noviembre último y 
Ordenes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto: 
La inhabilitación para el des-
empeño de cajgos directivos y 
de confianza en Instituciones 
Culturales y de Enseñanza a don 
Francisco Luzuriaga. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre 
de 1937.= Segundo Año Triun-
fal.==P. D., El Vicepresidente de 
la Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto ei expedien-
te instruido a D. Marcelino 
Odrlozola Meiidiólabeitia, Pro-
resor de Ta Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao; de confor-
midad con la propuesta de ia 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, he 
resuelto: 
. La confirmación en el cargo 
J® Dj^Marcellno Odriozola Men-
Dios guarde a V. E muchos 
anos. Burgos 11 de noviembre de 
iyJ7. «Segundo Año Triunfal, 
r ; V Vicepresidente de la 
"-omisión, Enrique Suñer. 
Sr. Ptesidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe.dien-
te instruido a D. Lucas García 
Rol, Inspector de 1.® Enseñanza 
de Cáceres; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apli-
cación, he resuelto: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Lucas García Rol, 
debiendo ser dado de baja en su 
Escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre 
de 1937. = II Año Triunfal. 
P. D., El Vicepresidente de la 
Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de ^a Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Por haberse deslizado varias erratas 
al publicar la Orden de 4 del actual 
(B. O. ndm. 387), se reproduce a con-
tinuación debidai.iente rectificada. 
Crnz R ( Ja IBapaftola 
RECCMPENSAS 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha resuelto 
que teniendo (^ n cuenta lo pres-
crito en el Capítulo IV del vigen 
te Reglamentcr de Recompensas 
en tiempo de guerra, de 10 de 
marzo de 19^0 (C. L. núm 4), 
y que los iiitiividuos de la Cruz 
Roja Española que prestan sus 
servicios en ios distintos fren-
tes de combate se hallan com-
prendidos en él, se hagan exten-
sivos a los mismos los precep-
tos del mencionado Reglamento, 
los de la Ley de 7 de julio de . 
1921 (C. L. número 273 y Orde-
nes de esta Secretaría de 8 de 
junio y 8 de septiembre del co-
rriente año (BB. 0 0 . números 
23.3 y 327), en lo referente a la 
concesión de la Medalla de Su-
frimientos por ia Patria. 
Los Inspectores y Oficiales de 
dicha Institución podrán obtener 
la recompensa meramente hono-
rífica, sin pensión aneja alguna. 
Los camilleros podrán solici-
tarla y obtenerla con la pensión 
aneja de 12'50 pesetas mensua-
les, cualquiera que sea su asimi-
lación miiitar. 
En todos los casos será con-
dición preflcisa que las heridas 
las sufran prestando los servi-
cios de su clase en los frentes 
de combate y en las circunstan-
cias, previstas para el personal 
del Ejército. 
Para la tramitación de las reé-
pectivas solicitudes y documen-
tación de las rnismas se aplicará 
io dispuesto en las citadas Orde-
nes de 8 de junio y 8 de sep-
tiembre últimos (BB. O O . nú-
mero 233 y 327). 
Burgos 4 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.== 
El General Secretario, Germán 
GII Yuste. 
A l n m n o B 
Al p^opiuiesta del Exoelemtyu 
mo s ^ o r Gieneinal Jefe d i e i E j e r w 
cito d©i Centro^.y üo ucuiepdo 
con io aispuiBisto len la O r dm 
ntimfero 136 de 11 Idia sieptiteni-
bxia difi 1936 (B. O. núm. 22 
fl® I|a Junta 'Se D^ensá Nacio-
nla. «e concede Ja coiisijdi6ra,ci6íl 
BjBl I templño m Alféms fle In-
fiECiiiería^. y el j ^ m p & ü o M 
inismow ifli laiumno de la Aoadift. 
mia de Infantería CabaUteríá e 
Intemd^pciio, Hoja losé María 
Fiémx Muñoz. 
Biurftos 10 "día novifembna Ba 
1997.—S®í5uiido,.Aflo Tr i un fa l—-
'El GeniecTíú Siaccelarla^ GCtonito 
Gi l ^mrni . i - ' 
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A B o e n i B O B 
En >iifua aa Menea aio-
fadias por S. E. leí G^iepalísimo 
Q0 loa Elércitbs Na'.íonialeSv isa 
Donfiera teí iemp.lüi; Inmedialbi» 
promotáióia lexfo-aostiijiiariia día 
aisci^sois poE laníigüiediad^ w loig 
ofíicialies did Ainna íJa Jínfante»-
ría cpia la coiiitSaiiniaciólH Re rfíliai. 
Bionanj ^ 
Capitán aon Ferttamiao iBemia-
«¡ent García, a Hispojsiciidin üeT 
Excmo. Sr. Gt^erfll iJiefa Siupfe-
Ifios ae íaisi . Ffneirziaia mUitiaiiéisj 
a® iMjamiiecos;^ , con f^ nt^ güieidiad 
m octubre da 1936. 
Id. D. Arlíuico Gonzáliaza -Fleil. 
lias- la^egiado a la si^ g(uiidái Báoi-
aer3 de F. E. T. y de las 
J. O. N. aa Nflvairiria, con 
antígaedad de 20 día miarzo Qa 
1937. 1 
Tenienea, D. José KrflrSa MieH.' 
diel primier batallón día F. E. T. 
y die las J. O. N. S., de Pialeadia^ 
con antigüiedad de 20 da manso 
de 1937., 
Id. D. Espetan Uarioig Feso-
nándiez, del Tercio Lácar, pri-
miera brigada de Ni^várraj con 
Igual íantí^iedad. ~ 
Boirgos 10 de noiriúeimbpa Ha 
1937.—Seííundo Año Triunfíal.— 
El GieneraJ Secretario^ G»e¿mán 
^Gil Yiustai 
Por disposidiín m S. E. ©1 
GHeneirialíslmo da los Ejéiscit'oig 
Nacionales y por Kabe® termi-
mado con aprovechiamieíitb ¿I 
curso de ampliación y perfeo-
cionamiento realizado lem Sego-
viaj éo laisciende a Tetaiente^ pro 
visionáleig de Inge|nierOiS.,con aio. 
.tigüiedad de 31 da muyo últi-
mo a Ips Alféne^es día la cefe. 
rida Arma y Escala don' José 
María Mortmez Corpas ,y don 
José Zambramo Márqiuiez. 
Burgos 10 de noviembrta da 
1937.—segundo Año Triunfal.— 
El Gteaerai Secceíario, Ctermán 
JGíí Yu^la. , ' [ -
/ Queda sin efecto el ascenso a 
Alférez provisional otorgado por 
orden de 16 de diciembre-último 
(B. O. número 60) al Brigada del 
13 Regimiento de Artillería Li-
gera D. Eduardo Font Medina, 
por no reunir la aptitud necesa-
ria para el desempeño de dicho 
empleo. 
Burgos 6 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Qil Yuste. 
Por nesoludan tta S. EL ibl Gien.0-
rállsimo tíié los Ejiárdtoíí Nado-
íiales s© asciende lal empleo de SfflJc-
jgento provlsioiiai de Artillería, Id 
10S Cobos de este Arma qme f l g u l ^ 
leta lift si^utaata relaclfta:' 
¡Parque tíie AvÜa: ' ' ! 
Cnkii don Cándida Rodíígiiiaa 
Agtiasar. ( ' t i 
ideiii don Jasa S ie icr^ HieimSiií 
flez. i t t í I 11 t 
IWem don BIois Martín Síttrtinea. 
Biegím&nto de Artillería l i -
Cabo abn Anastasio Clabredrtt 
tfecial . ~ \ ' I 1 I 
Idem don Leopoldo GonzSJ® TH 
íOl. I r ' 
rdiem don JUanuiel Romiera Rodrí-
guez. 
Idem don JosiS Urratia de Haro 
11. a RegimJeinto de ArtDleirfa l i -
Caboldon Bonito Ochaglavlla Ocha 
gavia. 1 
Idem don Cayo Martín Benito 
Idem don Manuel Cálvelo Bece-
rra. 
i z r Regimienta-00 AraUería O -
gera: ' , 
Cabo don Pranidsoo PSriez Av5Ia 
Id:em don Josié Mf io Diez. 
Tdém don Josi5 Arandala Roslaáb 
Idem don Evaristo Villar PiSrez 
'15 Regimiento de Artillería Ll-
Cabo don Víoente Garda Peamán-
dez. 1 . ' t 
Idem don Eladio Sola 'Atieis. 
Idiem don Manuel Blanco Mejuto. 
Idem don JosIS Varela Comal. 
Regimiento de Artfllerltt Costa M 
mero T: - r ^ - ^ ; 
Cá!30 Hon Maiíano "Martel Már-
tlnez. " I t 
Idem don Diego Cabeza OrteaH 
Burgos 10 de Noviembre de 1937 
Segundo Afio Triunfal. — E l Gene-
Ha! Secretarlo, Germán GH Yuste. 
Eln canyDÜmtento de la Wden de 
S E, el Generalísimo tíe los Ejiér-
cltos Nlaclonales de 20 üe marzo ú l 
Bmo, se confiere el (empleo 1n-
taédiato en promodfin extraordi-
naria de ascensos por lantlgüedad, 
disfrutando en su nuevo empleo la 
fie dicha Techa, a Ips Brigadas del 
Arma de Ingenieros que í%uraJl ea 
lia siguiente relacl<5ó,: l 
Don Jos5 Egler Giarcla. 
Don JosiS Martín Esteban. ~ ' 
Don "^Dlego Antíinez Camufla». 
Burgos 10 dé No^embre de 1937 
Semindo Aflo Tr iunM. — E l Gene-
rái S'ecretarfo, GemiSa Gil Yuste. 
En vIrtuO de las dlsposlclowea 
dictadas por S» E. el Generalísimo 
de los .Ejércitos Nacionales y por 
hiallarse comprendido m tel De-
creto núm. 126 de 22 de septiem 
bre de 1936 (B. O. núm. a'4), 
se confiere el empleo de Teníentá 
en propuesta extraordlniarfa de tos-
oeiDSo<3 por iSntlgfiiedad, qqU la da 
E3 itle iseptianbfle ae a'930 «j «. 
lléreE de la Guardia tívÜ. hj»! 
gado a la Com)(i?sda,"cía üS ffi 
Boa Antonio Arellam 
gue fie oolocai^ isu ¿scak 
B^iUo Naíüfffl Pmms J ¿J 
Angel Calvo Blanco. ' , 
Burgos lO-iJe Noviembre üe iMi 
SiEígundo Año TlSunffil. - Él G^^' 
tol sfecretarfó, Germán Gq Sasta, 
Aslmlladoaes 
Con artillo a lo toreoenhEBcí n 
b1 Diecteto númy 110 (B. o. núm 
23) y ortíieo' de íj^a de octuhre 
de 1938 (1^ O. húm. 33)) da Is 
Junta da 'Defensa Nadoqal, y Ifiir. 
dmes de esta Secretaría de 23 de 
octubre y 17 de laoviembre de di-
cho Bflo' (BBy 00 . números 
a'9 y 34) y de 28 de junio (B, O, 
número 252), se confiere la aslmllíi 
cíóin de Teniente miküoo ¡al mS-
dico d v ü y Teniente prcrisioiial da 
Infanteíría don Eduardo Buitróa 
Queipo de Llano, que causará baja 
como Teniente provisional de In-
fantería y pasiará a iprestar Sus ser 
vicios a las Ordenes del Geníwl 
Jeíie del Ejército del Centro» 
Burgos 10 de Noviembre de 1937 
S e ^ a o Afio Triunfal. - El Gene-
l-al Sédietarfo, Germán GH Yuste, 
BiUng 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría^ se separa del 
servicio y causa baja en la esca-
la de su Arma, el Alférez de In-
fantería D. Eugenio Chinchurrfr 
ta Pascual, uzgado por un Tri-
bunal de Honor, quedando el 
mencionado oficial privado del 
derecho al uso de uniforme y de 
toda clase de honores y consi-
deraciones, así como de las re-
compensas derivadas de su per-
manencia en el Ejército. 
Burgos 4 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.» 
"El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
, De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, causa baja en ei 
Ejército, por haber sido conde-
nado por Consejo de Guerra a 
la pena de siete años de prisión 
mayár, con la accesoria oe p^' 
dida de empleo el A l f é rez de • 
fantería D. Justo A lbar rán F • 
pe, pasando a la s i tuac ión minwr 
que le corresponda. ^ 
Burgos 6 de noviembre dj 
1937.=Segundo Afio T r i ¿ ¿ 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
4318 
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Cesa en el empleo de Alférez 
• • anteda D. Fer 
avera, pasando 
litar que le co-
BuriJ 
provisional de In 
nando García Ta 
a la situación m 
rresponde. 
Burgos 6 de . noviembre de 
1937.=- Segundo Año Triunfal. 
=EI General Secretario Germán 
Qll Yuste. 
De actoeixfo ooo lo Éníioirmado poE 
el NegodBldo de Jiisltóla de esta 
Socrotaría .causa baja en el Ejiér-
dto twr haber sido cjondonado por 
Consejo de Guerra a lia penia d« re-
clusión perpetua ,oon la aooosorUa 
mlUtar oe pérdida de empleo, el 
Tenieut© de Infantería, en bUufl-
(tón de retirado don Coinstantinlo 
Mmez Campa. ' N 
os 10 do NoT l^embre de 1037 
o Afta Trhmfial. — El Gene-
Secpetarfb, Germán GU Tíusta. 
Condnctorei AntomoTlIl i tM 
Por reunir las'condiciones se-
ñaladas en el caso 3.° de la or-
den de 22 de marzo último 
(B, 0. núm 155), se nombra 
lonductor del Servicio de Auto-
movilismo al personal militar que 
figura en la s guíente relación: 
Brigada D. Higinio Martínez 
García, del Regimiento de Infan-
tería de Argel número 27. 
Sargento D. Saturnfiío Alonso 
Vlllalón, del 4.° Regimiento Pe-
sado de Artillería, 
Idem D. Bernardo Manzaneta 
Prieto, del Regimiento de Infan-
tería de la Victoria número 28. 
Burgos 6 de noviembre 1937. 
"Segundo Aiío Trrunfai.««=El 
General Secretario, Germán Gtl 
Yuste. 
I PoB iriBumlT ms condícIoitiieBi 
i^ flftladfls len el oaiso 3.Q üo lia 
Ord^ ÜB 22 Marzo último 
O. número 155), B© nombra 
Conductores üd Servicio d;e Aur 
lomovlüsmo Ido Mairuecos ,íüÍ 
nersonal civU y mililta» quo fl-
8um len la fiisudenta reíadió^: 
Cabo. Saturnino Rievilla fiie-
Batallón GRzadones S|Oin Ken 
«indo númiaro 1. > ¡ 
Soldado Jo^ Nieto ,S:&nolíea, 
i f i ^ i s v^rgM Yaasz, la. la» 
oa tós Niavas número 2. I 
W. Id. id. Id. 1 ^ ^ 
i f j IM ÍMI*^ L t ó p ^ ra. m , 
«a MLclilla número 8. | 
tó Id. ff COiattiefiaia Cftiai, lia.-
f Id. Mlmún BenHaJ^upi Bemavl-
da, id. id. Id. Id. 
• Id. Antonio T^ iápez "Giarcíia^ i 
Id. id. Oeiuta número 7. 
' Id. Antonio Llópez AtíuUólj^  
Id. la. id. Id. 
• Id. Alípedo Gi6tn©z (Garda, id. 
Id. id. id. . 
1 Id. SalvaSór Ciarrillo Rosfi^ t 
Id. id. id. Id. 
! Id. D i i ^ Pefiia Rosa, iS. Id.' 
Id. id. I 
Id. Pedro GkieirrBra GmierrCIro 
Id. id. id. Id. ! 
Id. Cavietlaiio HidPlgo Oatriell,, 
Id. id. M, Id. ! 
Id. Ginés Gttrcía Slmffin, id. 
,id. id. id. I 
< Id. José Gtaircía Cuaianadoyi 
Id. id. id. Id. 
Id. Jiiarn Gialrdia Ltóiípeiz, Id. 
id. id. Id. I I 
Id. Miffiiei Luna BiarberianBi, 
id. id. Id.Tld. 
Id. José Gíilieí?© MaldonBdos 
iGrnpo d® Ameiralladoras ,Jdia 
í Cfeuía . 
Id. JaiUo Millán MoBapot,! 
Agrtupaciióin die ArtiHería de Cieiu 
id. Fnancisco MfuHoz Mairtín, 
Id. id. de Melllla 
^ Id. Fermín Acamiajri i.Giambota 
id. Id. Id. ! 
•'Id Manuel Goyieuieclie Ap^s 
tegoia, id. id. M. 
Id. VitíSnle Gattiao SátacKBz, 
Id. la. la. >¿. 
Id. Julio Caldler^ Se Gtuas-
ttián, Riegimientó die TTi^sml-
filonies . 
Falangista Angsl Bennal Gatr-
Gatrcía, Falange Espaiñolá diej 
Tetuáji. 
^ Idi PeHi^j Sugkiez VeaCuinai, 
Id. la. la. ^ I 
' Id. MoHamisa Hiafii^ eji Llldut. 
Id. la. la. 
• Soldoído, José ManuiBl Liope 
m BiafcaUftn Caziaidords 
diel Serrállo número 8. 
Burgos, 10 dio NoviiembltiB tíie 
1937.—S i^íundo Afto Trilu¡nlla{l.— 
El General Siecioetlario, ,G®rmáin 
Gil YwslJe . , , 
Oonic jo i Ae e ne r r a perma-
nente* 
Liberadla por el 'Ejérdto Na-
clonBíl la zon® Norte de la Peo-
ínaula, y iBxclufdia, oon eü'o^  la 
poslbilidád de pnso lá la misma 
a© Jefes y Ofidalies «el Ejér-
cito iHegutar, procedentes del 
campo enemigo^ S. lE. Iql Geni0-
mlíslmo üa resuelto que el Con-
siejo de Guema'permianienee d® 
Ofidalies Generajejs afecto jai 
Ejército del Norte, ,consütiuído 
por Orden de 5 de septiembre 
Último OB. O. m5,m. 320) <|uede 
dí'suielto tan prontk» oQmo üé 
terminada isu. labor en cuapto 
a los procedimientos crue lestó 
tramitando 'en la aíüualidád. 
Burgos 10 d© noviembre ld)a 
1937.—segundo Aflo TrluníW.— 
El General Secretarlo^ Gieirmán 
Gil Yuetei 
Sj» E. ©1 Gennieirfllfefmo íte los 
EJiérdtos Nacionales ha resuel-
to que, H fin de homologar lia ca-
tegoría die los Preddentes de los 
Consieios. de' Gaierra permanentes 
de Oildtales Generales de los EjiSr 
dtos del Centro y Sur, cese en el 
cargo de Presidente de ©ste últi-
mo el Exctao» Sr. General de Briba 
d t en sítQadWQ Reservia Üon Jostá 
GK^ez García, sustituyéndole el fex-
celentíslmo Sri {General de •DI-
vlslóin, m situación d© Reserva, 
don í ^ l á s s Roidriguea Artas y 
Carbajoi, • , . ^r. , 
Burgos 10 ae Noviembre de 1937 
Segundo Aflo Trlimfial, — El Gene-
ral Secretarlo, Gertaán GU Yusteü 
XtesiUnoB 
L» OrdiBIrt 00 2 Ha OcíuWtie tíl-
tlmo (B. O. núm 354) refcitien-
l'e al destino oomo conductor 
lolutomovlllBta ael isoiaado BiB-
.silio P^ríi^s Ficmindiez disl Bia^  
íalltón de Caladoras CeriñOilaS 
númiero 6, debe enlietxaeirse rieo< 
tificada ©n el isBntido da guB pe» 
tenece 'al BataUftn de CiQizaidoh 
ríes El Seririallo, númiero 8. 
Burgos 10 d)o Noyleimbra 
ieff7.-Segun«o Aüo Tríunil^l.— 
•El G&ner^ Sacajelairioji iCüeirmáü 
•Gü'iYaisia. | 
Por íesolución de S. E. el Qe-
neraKsimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan destinados los 
Sargentos del Arma de Ingenie-
ros D. José Luis de Castro y 
Autrán al Batallt^n Zapadores 
núm. 5, y D. Rafael Mazarrasco 
Qiiijano, al Batalldn Zapadores 
núm. 7. 
Burgos 5 de noviembre de 
j937, = Segundo Afio Triunfal. 
= £ 1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado el Pkadpr Militar 
del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
de! E]ército, D. Alvaro Escudero 
Rubio, de! Regimiento Infantería 
Lepanto núm 5, al Batallón de 
Transmisiones de Marruecos. 
Burgos 5 de noviembre de 
1987.«Segundo Año Triunfal.— 
BalotinX3ff<vi)tl de? Eata^í),—Bwrgoa ]S( .ie faotiarahre d« l»37'.-^Num6ro 389 
El (leñera) Secretario, Germán 
011 Yuste. 
Por resolticlón.cip R. E. el Oe-
nenillslnio de los Ejiirciíns Na-
cionales, pasfin a l'»8 deslinos 
que se huiicíiii los Oflcialcíi que 
que a continuación se r,,acio-
nan: 
Infantería: 
Capitán D. Juan Cantero He-
rrera, a la Agrupación de Infan-
tería Antiaérea. 
Teniente O. Alfonso Foix Val-
cárcel, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza número 30, al 
Servicio'de Automovilismo. 
Alférez provisional D. Leo-
nardo Gayango K'oreno, de la 
1." Bandera iVíixta Legionaria, al 
Cuadro Eventual del 5.° Cuerpo 
de Ejército. 
Cuerpo de Tren: 
Capitán D. Francisco Rodrí-
guez iVlnrtínez del Castillo, al 
Servicio de Automovilismo. 
Teniente D. Inocente Martín 
Gómez, a Id. 
Burgos 6 de noviembre de 
1937.e=Segundo Aflo Trlunfal.=: 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a la Dele-
gación de Fabricación de Astu-
rias al Comandante de Artillería 
D. Amador González Soto, as-
cendido de la 8." Reglón iVlllitar. 
Burgos 6 de noviembre de 
I937.=»:Segundo Aflo Triunfal.— 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina al Parque de Artille-
ría de Avila al Teniente provi-
sional de Artillería í). Luis Pa-
radinas Pérez, de ia 8." Reglón 
Militar. 
Burgos 6 de noviembre de 
1987.=Seguhdo Año Triunfal.-. 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina al Tercer Regimiento 
de Artillería Pesada al Alférez 
provisional de Aritllerfa D, Enri-
que Moreno González, del Cua-
dro Eventual del Ejército del 
Norte. 
Biir¿cj8 6 de noviembre de 
193r..-.Scgun(lo Año Triniifiil.». 
El (leneral Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinfidb al Gobierno Mi-
litar de Logroño el Teniente Co-
rnnei de Infantería, retirado, don 
José Ducha Jiménez. 
Burgos 12 de noviembre de 
1937.=Segundo Aflo Triunfnl.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por convenirücia del »er\'lclo. 
pasan a los dieslinos que se in-
dican los jefpis y Oflclnle-S d d 
Arma de Caballería figura^ 
Bn la siguient© reladóra; 
Al nef^lmlnnto Ganadores tíe 
lEmafta númiero 5; i 
TKínlPnte Coromel.^ don Griego-
rio Martín Dorao, 
1 Al íloblerno MlitoiP úe Gul-
ipúzcoa: 
í l^nionte Corolael rí>tir,aldo, 
don Carlos TJ^ívonfelfl Húmara, 
' Al RiCffimiento de CaKCidoros 
de Vllljarrobiicido, número, 1 ; 
Teniente, de Compleni; pato^ 
don ManuiGl Sraillehv tiXroii'^. 
* Alférez prí4yi>i.ional, don Fram-
cisco sorra Azmar. 
Al Regimiento CazadorIQs Fse-
.taiesio, númCTo 10: 
' Alférez, don Andcés Hulz Rn-
mírtez. 
Alférez provisional, don Ma-
riano R©ar Uopcnte, 
Id. Id., don VioBnlía Majnjóa 
Becerra. 
• ' I . id. Hon Josá Rico Sama 
Burgos 10 d® noviembre día 
1937,—Segundo Año Triunfal.— 
El Giemeral Secinetariou ^Gíermáa 
'GUYuíta. ! ^ 
• 
Por taonvenit'Ufia fM ' fiervic^ 
pasan a loa-de-íiUnois qjiio ge ija-
dician los Oficialas Üal Cuorpo 
diB ,'?0nddad Militar qiie fíguraii 
IBn la slgutejit& relac-íóiH: 
Capltfo MédlÉb, D. Manuieí 
Méndiez Lieián^ dól Servicio ¡dial 
Alre^^a Jefe efe Equipo Quirúr-
gico lén al Ejército disa SUE, ©N 
comisión . 
' Otro id. D. Cecilio Fariflíais 
Carvajal, del Batallón Gázádo 
rtes de San Fiepnando ¡número 
eX s!erxi<^o da £vl^ualidjad£fi jq 
Otro' id. D. RalmTOao p.,. 
Pvontn,nñ 
dies diei ñ.o Cuerpo Hip, pu^rl n 
a liiiH órrienflK m\ Oei^rn M 
'do dicho Cuerpo ttS Kii^ rraK 
tienicTite id. 6 . Teénio r £ 
zo Abad, íilta de Hospital « 
las órdenes deí Director db'ins 
^i-Vicios Sniiit^irioB Médicos m 
Ejército del Sur. 
Otro id. D. Luis TeUo Ibá-
fliez, del Hospital de Ceuta al 
de Tefuán. 
Otro id. D. Carlos Mimárrü 
Escondrilla. alta de Hnispital, al 
Hospital Militar die pamplona 
Otro de Complemento de Sa 
nidad Militar, 6 . Fdnardo Hd 
nanes Menrlieta, al Grupo de Sa 
nidad ' iMiUtar del Ejádto 'del 
Sur 
Alférez Médico, D. Alfonao Fe 
yierico 'T.ópez, del 4,o R a t a l l ó n 
del Regimiento ^B Inftimiflríni 
San Marcial número 22, al I» 
Taboo* diel Cxrnpo Se Fiierzfl|i 
Regulares Indígena» de AJhuctt. 
mas númieío 5. 
Otro id. D. Cristóbal Muro 
Ripaumont, del Rifltallón tíe Ca 
zadores do Ceriflóla 'ndmero év 
a Médico de Guflrdia del Hos. 
pltal Militar de Bilbao. 
Otro id. D. Joaquín T-épi^ü 
Díaz-Ota?,u, del Hospiiai f^ilí-
tar- dfi San Antenio de León, 
al Batallón Ti. de Cazadores de 
Oeriñola número 6. 
Otro id. D. José María Tajada 
Navn«Cués. del Hospital 'de Qps 
tona, a l Hospital Cántabro de 
Santander. 
Otro id. D. Goníalo Conf 
•yie».. do la 4.» Agriipnelón dfl 
Artillería, wl Eqiiipo Qnírúrpo 
dW Capitán Médico Gcrcia Poí-
lela, 
Otro W. J), Jnsé P^ez r,»weí 
Biei Hospital Militar de PrMSs 
fe la 4.8 Agrupación da ArtUl®" 
ría de Asturiais. 
Otro id. D pedro Higuer^ 
Martín. Hospital número .í 
de CáoecrBs, al servicio üe Avi» 
id. D, Fernfttiao W^ í 
í?u©ji-Fornos Cuenta, del Eq^ 
m Q.uírár¿ieo d®l Dr. Díá^j«« 
Salamanca :al ' Servicio üe Aviá 
ción. ' 1 ,, 
• Otro ja. D: Antonio ÁI05IS9 
'Pftrdo, del Hpspital « f f S 
•Larachie ,ai Hospital yMüitW det 
Ciainnien de SieviUa, ^ 
Otro id. D. Antonio ^ 
món Alcántara del 10 ° * 
m Gbubo ae Fjierzí^ íW^®^ 
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.«.B-na" aa WinííJ itiúmero í , 
11,0 f!0 dicho (Irimo 
l Otro 1(1 D, Cario» wfetaimjn 
baltlliifi. int^tufilin'^ iit" '¿•í'-
^Iiwi M nfCni0i-Al Jef' dml Fiír-
Ito fW Centro, al llospitnl M.1 
Itar d'B la Vega en Sálamáncá. 
Otro id, 15. Nild SáncWez Ga-
;aTio„ del Batailión jnúmieirot-
„, al 2.0 Tabor del Grupo üe 
'iierzas R p g u l n r e s I nd í t senas i d S 
rtnán número 1. , ' 
Otro id. D. Martiníano Bajo 
Jstébanez^  del Equipo Quirúr-
¡ico del Dr, Jolín, a lós Hojs-
>itales de Oví^ e^ o, 
Otro id. D. Iffnacio Antón Or-
|Kz. de í-ventualiciaides y Enfer 
irfa Militar de Alcamqiuivír, 
Batailidn Cawáidones de Sán 
'emando númpro .1. 
Otro Irt,. D, Cándido A«ienls3o 
r,reíd .alta do Hospital, áJ Hos 
iltal Militar de T.arache. 
Ofro id, D< Aiilonio T.Wini^  
ienrién altn de HoKpitRf, n ipifom 
iinlidíiaps do la Rja RiB<drtn 
Otro id. D, O^snr rronziíliejr 
alto dPi HoflTTifftl. a las 
V'iiO'Wfl del f,ieneralWmo 
lel í iMto ani Centro, ' 
"fn w. D, AfTidHno fííSmiPz 
jUz de Tarjáis, alta 00 Hospl 
lU feid, aelid. Id, ^ 
. Otro i(j. T), JoBfí Cardos «6' 
?I id V ' , 
Otro Id', D. Siró Arcnna Po-
, Cuadro Ev-"t.iaT rtel 
l i t " T.iPÍ(5n C;a-
icho.. del Oniaílro Ev^nfiTay , 
k Ffí^rcito 
l ^ N, S 
or^ da dini Caiindro Evontunl 
¡ S f I « . « n i f c n i o as inrau 
. nfimero 27, a los 
^^ i'rancisco Gqtzo 
piiai & los .id. l^eí ^^ 
d® T»ujiUo, ios id 
dio m r J'^ í® ael líjér-
^ aegimirnta 
Argel toúmiero 27. 
wl. D,. j4ia<íLeto Caería 
Ho Garcfa^idel GuWdro EvwifaiaT 
d)&l Ejército dol Centro., al Gru-
jjío cW IngeiiíieroK rio .TrujUlo. 
Otro Id. D. Maranel Reyero 
Trullás,, :a las lórdionies üol Gio-
niBral J'C'ío del 5." Guerpa ílo 
Ejército. 
Otro d© Sanidad iMilifar. Do^ 
Vicente Díaz Hierrera^ del Gru 
mier Cuerpo de Ejí^rcito, al 4.a 
po die Sanidad Militar del Prl-
Grupo die la 2.a Comandancia 
die Sanidad Militar. 
Otro id. provisional, D. Anto-
tonio Pafefa Núñez Gru-
lo d^ Sanidad Militar de Mell 
a diel Primer Cuerpo 08 Ejér 
cito. 
Otro de Complemento de Sa 
íiV'ad Militar „D. Antoinío Abos 
Repollés^ de la 2." Coma-ndan-
cl,a (Jie Sanidad Militar, ,a lás 
órdenes del General Jcf® 
Cuerpo de Eji'TCito. 
Otro id. id. D. Ginés Alonso 
de Armiño „al Cuadro Eventual 
de la 6,a Reglón. , „ ' 
BurftCifi., 9 de J^cjviemliP^ die 
1931—segundo Año Triunfal.— 
ÍEI GieniTal Sec®'¡tario^ íüermáia 
,GÜ YiiWitii . I 
Por reaolutílón de S¿ E. el Gen,e-
nalísiino de los EjrárcUos Naciona-
les, pasa destinado a la 2iiia Briga-
da Mixta Legioniaría el Cabo de In-
fantería Francisco Antonio Herre-
ra Babanillia, del Regimiento da 
Castilla númd 3. ' i 
Burgos 10 de Noviembre de 1937 
Segundo Aílo Triunfal, — TEl Gene-
ral Secrfetario, Germán Gtt Yustei 
Por resoluct^ Sw de SB E, ©I Ge-n 
jaieralíslnK) do los Ejércitos ílaclo-
aalica, pauan la disposición del ex-
oolienlíJilmo Sr, GGonioral Jefo Su-
perior Accidental de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, parta desti-
no, el Toníeute Coronel Oe Caba-
llería don Domingo García Fernán;-
doz, y el: de igual empleo y Arma 
en situación de reserva, don Ense-
bio Apat Andoneguíj I 
Burgos 10 de Noviembre de 1937 
Segundo Año Triunfal, — El Gene-
ral Secretario, Germán' GU Yustei 
IIiil»ilitncioi|f!f) 
A propuesta del Excmo. S e -
ñor Cieiiorat de lar, Islus CH,lia-
rlas y a los fines ciel articulo 2.° 
de la Orden de 2S de noviembre 
de 1936 (B. O. iiúin. 39), se ha-
bilita para ejercer el empleo de 
Capitán al Teniente de la Com-
3añía Disciplinaria D. José Cas-
"lañeda Aragón, e 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Trlunfal.»-
Qeneral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Padecido error de Impronta al pu-
blicar la Ordoti de S de corriente en 
el BOLETÍN OFICIAL, .núm. 381, se repro-
duce a continuación debidamente rec-
Uflcada: 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior inmediato, 
con arreglo a lo que preceptúa 
el Decreto número 342 de 25 de 
agosto pasado (B. O. número 
310), a los Jefes y Oficíales de 
Artillería, retirados, que tienen 
solicitado su reir¡|greso en el ser-
vicio activo, con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto Ley de 
8 de enero último (B, O , número 
83), que figuran en la siguiente 
relación: 
Comandante D. juan Tord 
juncosa. 
Idem D. Salvador Iglesias Do-
mínguez. 
Idem D. Luis Hernández Fran-
cés. . . 
Idem Dbn Julio Monedero 
Noarve. 
Capitán D. Lucas del Corral 
y Ruiz Morón. 
Idem D. Mariano Pérez Ca-
sero. 
Idem D. Ricardo Fernáudez 
Cuevas y Salorl. 
Idem D, Carlos Suárez Bou-
teloa. 
Idem D. Fernando Léeos Qrl-
jalba. 
Idem D. Francisco López Va-
reta. 
Idem D. Pascual Zaforteza VI-
lalonga. 
Idem D. Pedro González Cas-
tejón. 
Idem D. Luis de la RIva Gon-
zález. 
Idem D, Camilo Rambay Por-
tusaona. 
Idem D. Antonio Judez Lá-
zaro. 
¡dem D. José Bonal Qalve. 
(Diplomado). 
Idem D. Fernando Puertas Ga-
llardo. 
Teniente D. Benito Otero Ca-
sado. 
Idem D. Adolfo Roldán Mos-
coso. 
Idem D. Juan Obrador Taulet 
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Idem D. Celso Fernández Sán-
chez. 
Idem D. Luis Aiitelo Pérez. 
Idem D. José María Méniiez 
Vigo y Rodríguez de Toro. 
Idem D. Javier Merichalar Bru-
güera. 
Idom D. José (íómez Salas 
Idem D. Manuel Pina Macías. 
Idem D. Manuel Cervera y Ji-
ménez Alfaro. ^ I 
Idem D. Jaime Ozorea Mar-
quina. 
Idem D. Vicente Medina Car-
va al. 
dem D. Francisco Bustaman-
te Ezpeleta. 
dem D. José María López de 
Quintana y Arce. 
Idem D. Juan'Qarcia Abad. 
Idem n. Vitaliano Ruiz La-
guna. 
Idem D. Carlos Magaz y Fer-
nández de Henestrosa. 
Idem i), loaqnin Bernal Maza. 
Idem D, Joaquín Burgos Peiro. 
Idem D. Luis Domingo Rosich. 
Idem D. Pablo Domínguez Ex-
pósito. 
Idem D. Félix Verdejas Bar-
dales. \ 
Idem D. Jesús Manrique Puras 
Alférez D. Brígido Felipe Vi-
llar. 
Idem D. Eugenio Jiménez 
Vegas. 
Idem D. Vicente Tomás Gó-
mez. 
Burgos 10 de noviembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. == 
El Oeneral Secretario, Germán 
Gil Yuste. \ 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para el cni-
pleo de Teniente Coronel ai ("Co-
mandante de Artillería, que pres 
ta sus servicios rii el Arma de 
Aviación" D. Francisco Arranz 
Monasterio. 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.=»iSegundo Año Triunfal.^» 
El General Secretarlo, Germán 
Gü Yuste. 
1 Pf>r í^solucjión ao S. E. el 
'QtoctRÍMrao d« ios EjírcltoB 
•NtttííiiiaJ'üs^ fe<3 coníü-33» la h'ffi. 
bi!ít«.íi6a vondBdlda por d Ex-
'ce-l<'nt)!Ímo Sr. Gen'emi aiei 
Ejército dioi Centro, para bjcr^ 
'cai3 el Eanijteo tooiedkta Suaft. 
rior, a fator aiel Alf<Snez íle In-
fantería don "Wejaoesiao ^Gómez 
Piedrosa. i 
B u r g o s 1 0 d ® n o v i i p n í b r i e tiW 
1 9 3 7 . — S ' e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
E l G e n e r a l Secajet ia iHo^ ( . G í e r m á n 
G Ü Y u s t e . i 
Á! PROPUIBSTIAI a d E x C m o . BEHOE 
G i en i e r a J J e f e d ^ l EjéECitb tíeli 
S i i r . y a l o s f i n g í s d i a l a r t í o u l o . 
3 .0 d e l a í ) r d e n d e 2 3 d e n o v i e m ' 
briei d ie l a ñ o l a n t e r i o r ( B . O . n ú -
m e r o 39 ) , s e h i t t b i l i t a p a n a e j e r -
c ier lel e m p l e o d © A i f é r e z p r o -
v i s i o n a l di^! I n f a j i t e r í \ B r i g a -
|da d e l R i e g i m i i e n t o C á d i z , n ú -
>mie ro 33 , d o n J u i a n C r o s p i G o r t . 
B u r g o s 10 d ie n o v i e m b r e Q a 
1 9 3 7 . — S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
E l G t o e r a l S e c c e ü a x l o ^ G ^ e r m á m 
GÜ Yiusta. L 
A p rop i u lBs ^ a d e l E x C m o . pe j f ion 
G e n i e r f l l J e f e d e l E j é r c i t o d e j 
^ ' O e n t r o . y a i o s finieis d e l a r t l c u u . 
l o 2.Q d ie l a O r d e n d a 2 3 d e n o -
v i e m b r e Ú l t i m o ( B . O . n ú Í D P n o 
39)', ¡sie h a b i l i t a p a r a l e j e r e e r él 
i B m p l e o d e O a p i t á n , al T i Q n i m t e 
I d e - C p r a b í T i e t o s - d o n L i u i s R t o o s 
y D í a z d o V ü a . . 
B u r g o s 1 0 d © n o v i e m b n a Q a 
1 9 3 7 . — S e g m i d o A í l o T r i u n f a l . — 
E l G e n e r a l S e c E e t a r i o . - C t e r m á n 
GüYusta. I : I ' 
S. E. el Generalísimo ha re-
ercer el 
or al Co-
suelto habilitar para e 
empleo inmediato super 
mandante de Caballería, con 
destino en el Arma de Aviación, 
D. José Lacall^ Larraga. 
Burgos 5 de noviembre 1937. 
= Segundo Año Triunfal — El 
( ieneral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmotí Sr. "VGte-
tieral Jefo dol Primor Cuerpo do 
jEjérdto, y la los fines del artícul« 
2|<a do la orden Üe 23 de noviiomí-
bne do 1036 (Bu O. üúm. 39) sa 
habilita pana lejeroer ©1 ©mpleo de 
Capitán al Teniente del Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Toledo núm. "^ 6, don Federico, Jl-
Ciánez Corlabarriai, I 
Dui-soa 10 do Noviembre Ido 1037 
Segundo Aflo Tritmfal. — El -Gene-
ral Seopelar», Germán GU íyaaté» 
í^or resoIndiSa Út S» E . el '""Ge-
ijKsrftilsimo (io ios ííj'árcJtos Nado-
nales, so fcmbiiita para ojercír oí 
empleo faunediato Bupwior a loa JO 
f ^ y OfiKAaiea del Ama da Infantfl 
ría que ee reladom fi oontioh. I 
dito': • X s ^ r j 
Comsmdante, don Lxils RiwaGii^  I 
nía, qué mandiará una media Bri. I 
gada-, " I 
Iidem don Jotifi Fernández M I 
Ws para iguai mandO|¿ I 
ídem don Manuel Sagrado Jísp. I 
cbena. pana Id, Id. , I 
Capitán don Mart:^^ de Santa I 
Ana de la Rosa, que 'miandará la I 
S^ a Bandera de F. E. T. v;üe la I 
JONS de La® Palmas, 
Idem don Manuel Cahafltis Va-1 
Ués, para ©1 mando ide lia S^a Ban-
dera de Castilla. I 
Alférez don Valentín Vícartó Rn)i I 
(fue mandará una Compafilaii | 
Burgos 10 de No\4embr8 (de mi 
Sei?undo Afto Triunfal, — El Gene, 
ral Secretario-.. Germán 'XJII Yust^  
' , SlacBtroa dle Taller 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a prestar sus 
servicios como Maestro de Ta-
11er en la Fábrica Nacional de 
Valladolid al Teniente de Cent-
plemento de Caballería D Luis 
Garriga Sittier, actualmente hoS' 
pitalizado en San Sebastián. 
Burgos fi de noviembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal,-
El General Secretarlo, Oermáii 
Gil Yuste. 
nandoB I 
P o r i « s o l u c i ) 6 n d e S . B. d 
G e n e r a l í s i m o d » l o s Ejércltd 
n a c i o n a l e s d e fecHf l 7 'áé M¡ 
l u a l . , c o n f i e r a e l m a n d o ^ 
R e g i m i e n t o d© Caba i ie r fa ,C» 
feadores ü e Vl l l ia i rrobledo, núniM 
í-o 1 - a l C o r o n e l d e dicha Aro» 
d o n A n t o p i o VaUencia SomaloJ 
B u r g o s 10 aje novienibJ^ ® 
1 9 3 7 . — S e t í u n d o A ñ o Trlimfal.-
E 1 G e n i e r á l Secoe ta r l o , iGeraáJ 
s G Ü Y u s S o . 
Ollclnlldad fle CompIemeiKo 
Ascensos 
Por resolución d e S . E , el Ge-
neral ís imo de los EiércitosN 
d ón a l e s , se asciende al emg 
de Teniente de Complefflc« 
del Arma de Infantería, po "e 
var seis meses en el frente-j 
Alférez de dicha enc^a y A r t 
con dest ino en la 
P. E. T. y de las J.O.N.í-o 
D. Juan Pérez Arnal. 
Bureos 5 de noviembre w I 
- Selundo Aflo Trlü^ ifa^  
General Secretarlo. Oerma"" 
Yuste. 
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, Por reunir ias condiciones que 
determina el artículo 448 para el 
Reclutamiento y Reemplazo de! 
Ejército, se asciende al empleo 
i de Alférez de Complemento del 
lArma de Infantería a los Sar-
I genios de la misma Arma y 
I escala, pertenecientes al Regi-
miento Toledo núm. 26, D. Pe-
dro Vicente González y D. Ro-
drigo Pérez Alvarez, con la anti-
güedad de 11 y 15 de agosto úl-
timo, respectivamente. 
Burgos 5 de noviembre de 
Ifl37.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
QliYuste. 
I Destinos. 
I Por resolución de S. E. el Oe-
I neraKsirao de los Ejércitos Na-
I clónales, pasan destinados los 
I Alféreces de la Escala de Com-
plemento de Ingenieros, D Luis 
Fernández González, al Régl-
, miento de Transmisiones (Grupo 
[ del 5." Cuorpo de Ejérclto)y don 
I Mario Garay Quintas, al Bata-
1 llón de Zapadores núm. 7. 
Burgos 5 de noviembre de 
1937,=Segnndo Año Triunfal. = 
El General Secretarlo, Germán 
I Gil Yiiste. 
Proeesados 
De acuerdo con lo Informa-
do por el Negociado de Justicia 
de está Secretaría, pasa a la si-
tuación de «procesado» en las 
condiciones 
I tfcuio 9.° de 
p e determina el ar-
—W W* V4V. Decreto de 7 de 
septiembre de 1935 (C. L. nú-
mero 577), el Alférez provisional 
de Infantería, con destino en el 
Keg miento Galicia núm. 19, don 
tirito González Calvo. 
Burgos 5 de noviembre de 
l937.=Segundo Año Triunfal. 
=tíi General Secretarlo, Qer-
• mán Gil Yuste. 
co" ío informado 
por el Negociado de Justicia de 
es a Secretaría de Guerra, pasan 
' ® situación de «procesado»,' 
en las condiciones que determi-
na el artículo 9.° del Decreto de 
'fl^eptiembre de 1935 (C. l . 
\ Sargentos de 
Inf ntería D. Ramón Gamazo 
Lojenzo y D. Gabriel de Ponga 
Burgos 5 de noviembre de 
L 
1937.=»Segundo Afio Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
neotifleaelones 
Se rectifica la Orden de 10 de 
agosto último (B. O. núm. 264) 
por lo que respecta al Alférez 
provisional de Infantería D. An-
tonio Sánchez García, en el sen-
tido de que sus verdaderos ape-
llidos' son González García, y no 
Sánchez García, como por error 
se consignó en la referllda Or-
den. 
=Burgos 5 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
El General Sed-etaríb, Ger-
mán Gil Yuste. 
ReBerra 
Por cumplir la edad reglamen-
tarla para ello el día 8 del mes 
actúa , pasa a S i t uac i ón de re-
serva el Capitán del 12 Tercio 
de la Guardia Civil, D. Godo-
fredo Matías Rodríguez, en cnya 
situación disfrutará, con carác-
ter provisional, el haber pasivo 
mensual de 562'50 pesetas que 
le corresponden por contar más 
de treinta y cinco años de servi-
cios efectivos, más otras 50 pe-
setas como pensionista de Cruz 
de San Hermenegido. Ambas 
cantidades deberán serle Satis-
fechas a partir de 1 d e diciem-
bre próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Burgos, en cuya 
capital fija su residencia. 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
' R eR i d eno l a 
' r 
Se autoriza al Ecxmo. Sr, Ge-
neral de Brigada D. Eduardo 
Martín González, en situación 
de primera reserva, para fijar su 
res dencla en Valladolld. 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. Señalamiento de haber pasiro 
Por haber causado baja en ac-
tivo en virtud de haber cumplido 
la edad reglamentarla, según Or-
den del Ministerio de la Gober-
nación fecha 28 de agosto de 
1936 (Gaceta número 241), el Al-
férez de la Guardia Civil don 
Manuel iy\artín Morales, disfru-
tará en la situación de retirado, 
con carácter provisional, el ha-
ber pasivo mensual de 562'60 
pesetas que le corresponden por 
contar más de treinta años de 
'servicios efectivos, y estar com-
prendido en el articulo 14 del 
Estatuto de Clases Pasivas del 
Estado, cuya cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de 1.° 
de sepilembre siguiente, por la 
Delegación de fiaclenda de Viz-
caya (Bilbao), por haher fijado 
su residencia en Las Arenas, y 
siempre que acredite que desde 
dicha fecha no ha percibido ha-
ber pasivo alguno. 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Trluíifal.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Al Servicio del Protectorado 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe Superior Acci-
dental de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, y por disposición 
del Excmo. Sr. Alto Comisarlo, 
cesa en el mando de la Mehal-la 
Jalifiana del Rif número 5, y en 
la situación «Al Servicio del Pro-
tectorado» , el Coronel de Infan-
tería D. Joaquín Ríos Capapé, 
por su reciente ascenso a dicho 
empleo. / 
Burgos 30 de octubre del 937. 
^Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
AHtml Iac loneM 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Almirante Jefe de la Base 
Naval de Baleares, S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales ha tenido a bien dispo-
ner quede sin efecto la Orden de 
13 de julio último (B. O. núme-
ro 273), por la que se confería 
la aslrallación provisional de Au-
xiliar de Almacenes a D. Nico-
lás Arbona Oliver. 
Salamanca 2" de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfa!.= 
El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
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A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Almirante Jefe de la Base 
Naval de Baleares, S. E. el (ie-
neralísimo ile los Ejércitos Na-
cionales ha tenido n bien conce-
der provisionalmente ¡a íisiniilii 
cíón de Auxiliar de Almacenes a 
D. Alfredo Mas Carutti. 
Salamanca 2 de noviembre de 
1937.=Segiiiido Año, Triunfal. 
= E I Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Habilitaciones 
Vista la propuesta formulada 
por el Excmo! Sr. Comandante 
General del Departamento Marí-
timo de Cádiz, S. E. el (jenera-
lfsimo.de los Ejércitos Naciona-
les ha tenido a bien habilitar 
para ejercer el empleo de Capi-
tán en las Unidades Expedicio-
narias de Infantería de Marina., 
a favor de los Tenientes dt' di-
cho Cuerpo, D. Rafael Duarte 
Benítez y D. Joaquín Robledo 
Lujan. 
Salamanca 2 de noviembre de 
]937.==Segundo Año Triunfal. 
El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Nombramientos 
Su Excelencia y ei Generalísi-
mo de ios Ejércitos Nacionales 
ha tenido a bien nombrar, con 
carácter provisional. Auxiliar se-
gundo de Electricidad de la Ar-
mada a D. Fernando González y 
González. 
Salamanca 2 de noviembre de 
1937.=Stgundo Año Triunfal.— 
.. El Almirante Jefe del E&tado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
^Separación del sérricio 
Én cumplimiento de; lo dis-
puesto en el artículo 7.°' ^ tiel De-
creto número 78 (B. O. fíúm. 36), 
se dispone la separación del ser-
vicio y baja en el escalafón res-
pectivo de los Alféreces de In-
fantería dé Marina D. Amado? 
Marin Jimé.nez y D. Luis Sán-
chez Sánchez. . 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Sección Hel Aire 
Destinos 
Queda rectifiradr^ !a Orden de 
23 de octubre último (B O nü 
mero 374) por la que se destina 
al Primer Regimiento de Costa 
al Teniente de Complemento de 
Artillería D. Félix Bárcena Subi-
jana, en el sentido de que su 
)rimer apellido es Barrena y no 
Bárcena, como por error se con-
signaba. 
Burgos 5 de noviembre 1937. 
— Segundo Año Triunfal.==E1 
Genera! Secretario, Germán Gil 
Yuste 
/ A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Aire, 
pasa destinado al Arma de Avia-
ción el Teniente de Complemen-
to de Ingenieros D. Eusebio Pas-
cual Casanovas, 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario-, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Aire, 
pasa destinado al Arma de Avia-
ción el Teniente de Complemen-
to de Ingenieros D. Manuel Ca-
ses Lamolla. 
• Burgos 5 de noviembre de 
1937.=Segundo Afto Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
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Anuncios particulares 
Comisión de incautación de Bienei 
de la provincia de Vizcaya 
Visto el expedienté seguido 
a instancia del acreedor D. Juan 
Amann, esta Comisión ha acor-
dado considerarlo incluido en el 
apartado b) de la Orden de 3 de 
mayo de 1937, quedando en su 
virtud sin efecto toda interven-
ción sobre sus créditos a los fi-
nes de la expresada Orden y la 
del 5 de junio del propio año. 
Bilbao 6 de noviembre de 
1937.=J. Valcárcel. 
Anun^jnss yin^al iH 
eoml(6 de Moneda Extranlera 
Cambios de l^om ira de monedas 
publicados el iHa 13 de noviembre 
de 1937. de acaerdiícon las dispo-
siciones oficialas; 
DIVl.SAS PROOBDKNTKS DR KXPOHTA.-
OIONRS: 
Fr&QCOs 29'00 
Libras . . . . . 42'45 
. K'í.g 
Liras 45'15 
Francos suizos Iüt)':{5 
Keichsmaik.... 3'45 
Belgas 144'70 
Florines . 4'72 
Escudos 88'60 
Peso moneda ej?*! 2'65 
Visto el expediente seguido a 
instancia del acreedor D. Luis 
D. de Lezana Gandía, esta Co-
misión ha acordado considerarlo 
incluido en el apartado b) déla 
Orden de 3 de mayo de W 
quedando en su virtud sinefecjo 
toda intervención sobre sus cré-
ditos a los fines de la expresada 
Orden y la de S de jubilo del pro-
pió año. , , 
Bilbao 29 de octubre de m 
II Año Triunfal.^]. Valcárcel. 
. Visto el expediente seguido , 
Instancia del acreedor viuda de 
Tiburcio Ellacuria, esta w ™ 
sión ha acordado considera 
incluido en el apartado b)deJ 
Orden de 3 de mayo de 1 h 
quedando en su v^ud K 
to toda intervención sob e ' 
créditos a los fines de la e je 
sada Orden y la deiSdejunW 
del propio año. . . 
B i b a o a 6 d e noyiemb e 
1937.=IIAño Tr iunfa i .- i ' 
c á rce l . 
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EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Bulaíanca 
Don Fmiaaido CapSeviia da 
Guillerna, Jiiez de ijastruocióia 
Bujalancie. 
Por Bl presente se oüa a don 
Juliáíi Gia3lQ . 
Bie Linaine^ . m-
lactujai; panadero b© ignora', 
que en término de ocho 
lías bábitós compaoTezoa gtate 
Juzgado^ persauialmienta o 
lescrito para alegai y pro-
Bn su defensa ío que esti-
be procedente, por habearfo. asi 
cordado en expediejite que s§ 
uyi0 sobre declaracíóia adjnJ 
tíva de responsabííidaid cí-
qiie ge Je debe exi^í^ como 
onsecumcia de su oposícíau laí 
iimlo deí Movimiento macioaai 
iibiéndoie aye üe po haoec 
Ip parará el jjgriuicío ft que 
fugar en derecho. 
Buiaiaa.ce 12" de octubice do 
l-EÍ Juez^ Ftonfipdo Gap-
peviJa,-El Siecnetano, FelianQ 
aleado, I 
ou Femamdo Qapaevila üo 
Guilliema, Juez de Instruccitója 
BuialajQce. 
Por leii piíeseute se cita a don 
^B^ Liópez G. XEl Ché)i c»-
p actusil panadero se igaoríi, 
Wa que Bu término de pcho 
lías hábiles compaaiezoa ante 
Juzgado^  personialxaeinte o 
por escrito pau-a alegai jy, pro-
W Bji su defti^ s^a fo esti-
ne procedente^  por haberlo .«.sí 
"cordado en Expediente que sé 
nstruye sobra decliaracióp admi 
islrauvfl de responsabilidad ci-
i que se te debe exJgir, como 
onsecumcia de sxi oposi'ciióin at 
iunlo def Movimiento maciomai 
•percibléndoí© que de no hacíac 
' paíará. el perjuicio a qu® 
Jya fugar eoa derecho. 
Bujaiaaica 12 ¿e ocfcubJ® de 
|y37.-EI Juez, FEmajido Gap-' 
evüa.-Ei Secretario, Feiíano 
La ( amb l a 
Don José TOiii uer FemSítaez de 
Vflldemama jr Domínguez, 
jiuez ore Prímeríf 'msl^cía e 
Inslcuctor Especial ü'S esfia piao 
tido. 
Por el presento se *equi)éí*é 
41 Jo®é Mi.a !Ll¡£.inia(S PoVediaao, vie 
ciño de MonJietniayor, ciwo ac-
tu'al paradero se ignora para 
que comparezca ante este juz-
gado esi eciaf esCa&recfao en la 
casa número dos de ¡a caiJe 
Miguel de Oervanteg dentro 
del término Üe ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y pme 
f>e en su defensa lo que estimié 
procedente en las actuaciones 
qiue contra el mismo se siguen 
para exigir la cespons'abilidad 
civil en que h» incurrido por 
sus actos antipatrióticos y conc 
trarios ai Movimiento Naaoniaií 
Salvador de la patria; previn i^^ n 
dolé que si no comparece le pa-
srará el per uicio que procela. 
Diádo len La Rambla a 22.a© 
octubne de 1937. — Segiundo 
Año Triunfar.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia, José Manu'd 
FecnáPdez üe Valdenjama, 
Don José Mianiuel Fernández de 
Va lder rama y Domiiíguezj 
Juez de P r imera Instancia e 
Instructor EspedaJ de este pac 
l ido . 
Por lef pres'Bntle sB requiere 
IH Juan López Galán, ve-
fcino die Montemi^yor, ibuyo ao-
luiftl paradero se ignora para 
que comparezca ante esle Juz-
gado especial establecido en la 
casa número dos de ¡a calle 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábí-
lesi bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y prue 
tíe en su defensa lo que estim|ó 
(procedente en las actuaciones 
que contra ©i mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
p ivü en que ha incuirldo poB 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios af Movimiento Nacion«(í 
Salvador de la patria; previníé|i 
dolé que si no comparece le pa-
pará el perjuicio que proceda. 
Dado ten Lia Rambla a 22 de' 
octubre de 1937. — Setíunido 
Año Triunfar.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia, José M'^nuel 
Fernández do Valderrama, 
Don José Manuel Fernández da 
Valderrama y Domínguez, 
Juez afe "Primea Ih^ancia e 
instructor Esí>ecfal m esfca jjBij 
tido. 
Por el pr^ esente se requiéníí 
la Mianuiel Úrcuburu Montilla, ve 
diño de Montemayor, cuyo ac-
tual paradero se ignora para 
que comparezca ante este juz-
gado especiar establecido aa la 
casa número dos de la calle 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, paiTa que alegue y prue 
be en su defensa lo que estimié 
procedente ©n las actuaciones 
que contra eí mismo se siguen 
,para exigir la responsabilidad 
civil en que ha incunido por 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios al Movimiento Nacional; 
Salvador de la patria; previníAs 
lióle jque si no comparece ¡e pa-
rará el perjuicio que proceda. 
Diado en Lia Rambla a 22 de 
«DCtubrie de 1937. — Segunido 
Año Triunfar.—Eí Juez de l-'ri-
inera Instancia, José Manuel 
Fernández de Valdercama. 
Josí KranuefFernáinaiez 00 
Valderrama y Domínguez, 
yaez de "Primera Instancia e 
iiistructor Especial da esta pa® 
tido. 
Por el presente se requiéiré 
a la Ga^a 'del Pueblo ve-
cino de Montemjayor, cuyo ac-
tual paradero .se ignora para 
gue comparezca ante este Juz-
gado especial fest^hfecido en T® 
casa número dos de ra calle 
MigUiel de Cervantes, dentro 
del término ílé odio días hábi-
les, bien pwspnaTmente o por 
escrito, paira que alegue y prue 
be ¡an su defensa fo que estimé 
procedente en las actuaciones 
que contra el mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
civil en ffue ha incurrido por 
sus actos antipatrióticois V coa-
Itrarios al Movimiento Nacional 
Salvador de la patria; previimin 
tfoie que si no comparece le pa, 
rará el perjuicio que proceda;' 
Diado len Lia Rambla a 22 de 
octubre de 1937. — S!egun,do 
Año Triunfal.—EX Juez de Pri-
mera Instancia, José Manuel 
Fernández de Valderrama. 
' 
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Don Jo»ó MítoW'al Fernátotloz dper 
.VoJdcrrama y Dommguazj 
Juez «lo Priraeca lustiuicia a 
^ /ns tcuc íor lisyccjaM Bq üü» 
Üclo. / 
PoB oí prosísnlía 80 requiiíoriS 
la Angel Torcos Giménez, va-
VJno tío Mciifttcnjjiayoir, cuyo «o-
tuuil parudcro sá iguou^ paJia 
HUü comijarezca anla esta Juxr 
aado esuecittí establecido en la 
casa núruiíco dos da ia cailQ 
¡Miguel da Oorvatnies, dentro 
Üpl túicmino 40 Í Í C I I O días tíábí-
liis, Ulen pox'sonuiluiüntja o p.oa 
niscrito para, que ajeguo y prue-
be en su dciansa ío .qua estimjíí 
«pEocedonla ©n las actuaclünóa 
jiue couti-tt el mismo so siguoin 
para oxigln la cosponsabíiídad 
civil on «líe Ha incuri1,do lion 
Büs ocios antipatrtóUcos y con-
trarios 01 JMovimíento Nacional 
Salvador Üu la Piatria; previmiin 
aolo fl'ua si no comi)arece le pa^ 
cará el peEiuicio qua proceda. 
Dado fón La 'Rambla a 22 üo 
octubre de 1937. — Regañida 
Año Ti-iuníal.—El, Juez da Pri-
mera Instancia, Josjé MianiWfil 
Fecnández ÜQ Valdercama. 
Don José Manuel FeEnájadez tí,e 
Vialdeccama y Dominguezj 
Juez de Primeca Instancia e 
Insícmctoi:Esi)eciar üa esfia ¡jan 
' Udo. ^ 
PoE el presente se requnéiró 
ta Francisco ToErieis 'Manclia we-
dno de MoiatemjiayOE, cuyo ao-
fcual paradero sa ignoca paca 
gua comparezca anta esta Juj& 
gado escaciai establecido en la 
¡asa número dos da la calla 
.„iguel da Cervantes, dentro 
üel téEmino Ha ocho días hát)i-
les, bien personalmeiita o poc 
escrito, panca qua alegue y pruia 
ba en su üeiensa lo que estimlé 
pEocedenta en las actuaciones 
RUO contra al mismo se siguen 
paí^ a exigin la cesponsabiHdad 
pivil en que Ea tncumdo jion 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios ai Movimiento Natítanai 
S^vadoE da |a patria; pceviníéSl 
Üole que si no compacece ]» pa-
cará el ^^enjuicio nue jjroceda. 
Dado len ¿a Rambla a 22 Ha 
tctubpa de 1937. — Segunkib 
Año Triunfar.—ET Juez Üa Bri-
mera Instandaj josé M'anueí 
Fecnáindaz ae Yaldeocama. 
l a F t e m i a i n d o M o r e f t t o M o J j e i a o , weu 
c i n o die M o n t e m j a y o r , cuyo iao-
u e c o m p a r e z c a a n t a e s t a J u z -
ca 
M: 
Don José MaWei l^ tínnAníiez ÜQ 
Valderrama y Domínguez, 
Juez de Pr imeca instancia Q 
InslcuclOB Especial ide este pan 
Udo. . 1 
Ron el BFfisenW BP Ideguliéics 
ado especial establecido en 1® 
casa ni ímeEo dos da la cailQ 
Miguel da Oecvautos, aantro 
del término Ha ocho días hábi-
les, bien personaTmenta o por 
escrito, parra qua aiogu» y pnuiQ 
ba ©n su defensa lo que esUmlé 
procedente en las actuaciones 
q¡ue contra el nflsmo se siguen 
para exigir la cespons'a-bílidad 
civil en que ha incurrido pon 
BUS actos antipBlílóücos y oon» 
trarios ai Movimiento Nacional 
salvador de la pati-ia; provhil'LÍi 
Üolo que sí no compareco le pa^ 
rará el jieriuicío quio proceda. 
Dado fín Lia Rambla a 22 de 
octubrio die 1937. — Sogunldo 
Año Triunfal.—Ef Juez de Pn-
¡meca Instamela. Josié >Iianuer 
Fernández tta Valdiercama. 
D o n J o s é Miawuei Femóindez de 
V^derrama y Domínguez, 
Juez de Primera i n s t a n c i a e 
I n s l c u c I i o E Especial Qa eslía pan 
lido. 
• PoE el presente se requi(é?'ó 
laí Eugenio Varona Mofceno, va-
iclno de MontemjiayoiE, cuyo ac-
liu^ paradero se ignora para 
gua oomparezoa anta esta Jiuz-
gado especial establecido lan la 
casa número do% da la calle 
Migüiel 'de Cervantes, Idieintro 
del léEmino ífe ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito^ parra quia aiegue y 
be en su defensa lo qu0 estimíé 
procedente en las actuaciones 
q¡ue contra el mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
Sivil en que tía incurrido pon 
BUS actos antipatrióticos y con-
trarios al Movimiento Nadoniai 
Salvador He sa patria; previnlélp 
dolé que si nO comparece le pá-
rará el periuicio que proceda. 
Dado en Ija RamMa a 2 de 
Septiembre de 1937. ("Segundo 
Aflo Triunfal,—Ef ¿uez d^ Pri-
mera Instancia^ josié Miahuel 
Fennáiadfiz üe Valderoama. 
casia númeyo dos a<3 la MIIA 
Migu id a e Cervantes, a S 
ttel tórmin*! CSa och^ o días Hábi 
Xas, .-•^ •sonafuioute n J» 
escril';!,paí . a que alegue y nrm 
ba e;- su íí-'iensa lo quie estí J 
pr- '^;^  'ept j en las acluacionS 
flue - :rítra ei mismo se sii 
P'p-; rxigir la cesponsabtt 
en que Ka incurrido 
B-r: íícfcos antipatrióücos y ¿bn. 
0J Movimiento N«clouai 
S'^iadoE üo |a pairtftj preyini® 
Üole que si no comparece le pj. 
ttoá el peciulcío nuo nrocflda 
Dado en I ja RamU.". a 'a do 
Sfcj- í-.-ntbra do 1937. (' íiegundo 
Ai'r-.: 'Jm. 4 p^. 
r - í ^ . José Miiiutí 
t-sí-vióiuse? íla Vaidarcam«, 
^ B i l b a o 
Visto Bl '^i^cltent® y-íinlüo l 
Instancia del «crw^w dfji 'MI. 
jguei Fierco 'tiMont&i' ta» co-
misión hia acordado copgjderar. 
incluido len el apartaído g) de la 
Orden de 3 íie mayo de 1937, 
jquiedaaiüo en su vHud sin efeo 
to_ toda inierveílcíón sobra Sus 
icréditos a los ftaes de la Bxpte-
sada Orden y a la del 5 da 
Jimio del propio aflo. 
B ü b a o a ^ de Octubre 
11937.^ I I laflo triunfal. - H 
Abogado del Estado-SecreíaJáí^ 
JlesúB Gaitcía VaJcáEoel. 
V i s t o B I e x p a d i e n l i S .seguSo a 
i n s t a t n c í a d e l acreiedoi:, doií 
J u l i á n B ie jo l to C o s t a , eista co-
m i s i ó n h a a c o r d a d o coinsider». 
i n c l u i d o © n e l a p a r t a d o q) da la 
O r d e n Ü e 3 d e m ^ o id® 1®, 
a u i a d a n d o lem &u 'Virtud s in eíai 
t o ^ Jod i a i n t e r v e m c l f e s o t ó m 
c r é d i t o s a l o s f i n e s d e la exp» 
^ a d a O r d e n y a l a del 5 i i 
J u n i o dJBl p r o D l o .1%). 
B ü b a o la 29 d e Octubra dfi 
1 1 9 3 7 . ^ 1 1 [año t r iunfa l , r j 
Á b o g j a d o d e l Eslado-SecBatílOfli 
Jlasúa G w c c í a V a l c á E c e l . 
Don José ManuierFemánaez QQ 
VeAdeirrama y Domínguez, 
Juez de Primera instancia B 
InsícudoE BspeciW üa IBsia piajo 
\ üdo. 
Pon el presenca s0 jsaqiU'íKirg 
.W Jesús Carmona Luque, weu 
ciño de Montemjayor, cuyo fto-
lual paradero sa ígnor® paria 
qne comparazoa anta Bsifl Juz-
^ Q establíSídiao w ll^ 
V i s t o lei e x p a d í e n í B s ^ t d a o » 
i n s t a n c i a diel a c r e e d o r ^ don Je® 
#,íMiaría, L j í i ^ z Cuntero^fóta ^ 
m i s i ó n h a ¡ a c o r d a d o cocjadOT-
I n d u í d o e n e l a p a r t a d o q) 
O r d e n ü e 3 d a v n ^ o da 
guiedanao teto ^ 
l o ^ l o d a interveaician P o b ^ ^ 
A b o g a d o d e l E s t a d o - S e ^ 
j r f Q ^ a Vrilcájxd, 
4 m 
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Sevilla 
m José Vázcruez 'Gloraez, Mia-
gado, Juez Prosidanbo m i 
ribimw Indwtrfal á& leata oa 
nitaL como Delegado Ida lai 
CoSsiáu Provindaj dJQ Inoauh 
lacioues do Biaoies. 
HMo «abW:'Quü m fel ©xpieL 
ItentB que mfi encumtro Instjrur 
<11(10 wbre diéclacación d!0 res-
lonsabüícliad civil contra diom 
hiego Mellado Domfagüiez, ve 
tíno d0 M'archena^  provunda üiS 
levilia. ¿e acuerdo con lo 
enido 'e¡a'®l iapart,a|dQ da 
norma S." d!0 la Ofdiep da 
j do Enero último laa nelacíáa 
-on el artíoulo 4.0 de la Otdm 
p 19 ÜB Marzo diei año en ouE-
k.por el presente se.jri^uierie 
I,dicho presunto inculpado pa-
i.qiuie en el término de ochio 
[as Mbil^g comptírieizm lanlei 
i Juez Instructor da esta ©¿p^ 
fcente .que actú^ len su de^at-
&o oficial diel palacio de Jus-
Bda d)0 esta capital, ¡sito en ca-
te AJmiraute Apodiáca námerio 
piersoaalmenta o por ^escrito 
I gpe ale,^ 4 pruiebiéf leu su 
Piensa lo cpB, tesonia 
lente. • i 
, SeviHa 1 de .NovSietobra ae 
7. II Mo Triunfal.—El Jmea 
Júsé Vázíiuiez Oiópuez 
Don José Vázquiez Gtomieiz, M!a>-
gptrado. Juez Presidente ti.©! 
Tribunal Indfustríal de esta ca 
piíal^  como Dielesado ide la 
Comisión Provincia da IWQam-
ítaciones d© Bieniea. 
¡Hago saber: Qme en leí fiixp®-
•íente que m® i^cuieiatro Insbu-
'ndo sobre declaración Üie reg-
onsabitídiad civil contra üonj. 
msdoti ^sarriá Limja. \VIB-
flo d© Marcheaia^  provincia día 
™\.'de Cuerdo con lo pre-
¡mdo íen al 0parta|do ü) da 
nema 3.»^  de .Orden da 
I de Enero último fea celadón 
on d .artículo .^q de la Orden 
^ 19 de Marzo dfil año m CUE-
.' poi^  ®1 presente se requierta 
".(uclío presmto inculpado p». 
„ el término de ocho 
ÍT T ^ companezcia ^ t f í 
I I T E Instructor Í IB s^fie fepe-
w t^e que actúa m su despa-
no ofwaal d^ Palacio ae jW-
capital^ Sito 0a ca-
Ataurante Apodáca número 
_ l^ rsoüaJm'enta o ,por escritq 
-áletíue j prueba en su 
gasa io gjiB ^tím0 proc^ 
NovfiambW a^ 
II Año TriiunfaJ.—El te 
- Josó Vóaquieiz Gúnnea 
Don José Vázquldz Gómez, ¡Mai-
giistrado. ifa¡&z Presidente d.©l 
Tribunal Industrial do esta ca 
pital. como Delegado üe la 
Comifilón Provindail dQ Ipaoaur 
ladones de Bienes. 
Hago saber: Que-ea el expe-
diente que me encuentro Hnstru-
\iando «obre declaa-ación de iros-
ponsabiUdad civü contra' diOfli 
'» Sal"fiado(r Riecio Agluilar, ve-
idno de MiarcKiena, jjrovmcía üa 
Sevülav de flouierdo con lo prs-
¡viemido len el lapartaido Ú\ de 
la ¡norma 3.a de la OrdSi de 
no Uie Emero último lan relacíóm 
con el lartíoulo 4.0 de la Orden 
de 19 de Marzo del año en cuc-
Bo, por el présenle se j^ equlcne 
la,dicho presunto inculpado pa^ -
ra que en el término de odio 
Üfias h'ábill^ comparezqa lonta 
el Juez Instructor de este expe-
üiiente qjue lactúa en su despiar 
cHo oficial del palacio de Jius-
ticla de esta <5»pital^  sito en ca-
Ue . Almirante Apodáca número 
4, personjalmenta o porjescrito 
para qnie alegue y pruebe e¡n su. 
i^ef,ensa lo auB le t^imia prodq-
aiejite. 
Sevüla 1 l e Novlepibra ÜB 
1937. II Año Triunfal.—El Juez 
Instructor.^ José Vázquez Gómez 
•MMHM ) 
Don José Vázquez Gómez, Mia-
tóstrado, Juiez Presidente üei 
Tribunal Industrial de esta ca 
pitalj como Delegado Ide la 
Comisión Provincial da Inca», 
íaciones de Bienes. 
' Hago «aber: Que en el expe-
Idiiente qjue me encuentro instru-
ylBndo isobre declairación üe tjes-
ponsabUldad civil contra doii\ 
IMarlano Montierc) Mateo, va-
fcino da Marchen a^ provincia , da 
Sevilla^ de laouierdo 'con lo pre. 
wienido len el ¡apartaldo da 
lia norma 3.a da la Orden da 
10 :d)0 •Emero último lan celacíiSm 
Con lel lartíoulo 4.Q de la Orden 
de 19 Üe Marzo del año en cuai-
POv por el presente se requiere 
la,dicho presunto inculpado pa-
ra guia ea el término da pclía 
ajas Kábileis companezeia anta 
lel Jiuez Instructor este exp©-
Uiente que lactúa en BU déspia-
ifctío oficial del palacio üe Jus-
nota ae esta cupital,. ¿ito en ca-
He Almirante Apod'aca númeíro 
4 personialmenta o por escrito 
loara qtua aleguia y pruebe en su 
aiefensia Jo gula eswnei tárooei-
aiante. ^ 
Sevpa 1 aa Novletobra m 
1937. II Año Triunfal.—El Juez 
InstauctoR^Josó Vázgiueiz G&nif^ 
¡Don José Vázquez Gómez, Ma-
gistrado Juez Prcsidonto del 
iMbunaT Industrial de cata cf» 
pital como Delegado üe la 
Comisián Provincial da Incau 
taciones de Bioneis. 
Hago saber: Que en el «xpc. 
ttientü .que me encuentro iustru-
lyendo ífbbre declaaración üo res 
pon&'abiWdad civü conti'a doa. 
Mai-iano Morillas G^iOz, ve 
ciño da Marchena.^ provincia d» 
3'evilla^ de acuerdo con lo pte 
wenldo en el ¡apartaido ü l dr 
la norma 3.e de la Orden d< 
10 da Enero último Bn relaclói 
con lef #rtíoulo 4.o de'la Ordej 
de 19 de Marzo del aflo en cut 
^o. por el j)rü,s6nte se requier 
ia .dicho presunto Inculpado pft 
pa.que en lal término de ocli' 
Üiias hábües comparezca ant-
lei Juez Instructor de ej^ io expt 
dienta que ¡actúa en su dei^B 
fcho oficial del palacio ae Ju; 
ticía de esta capitaL, sito ^n fiu 
He Almirante Apodi^ cft nümer 
4.., personalmTenta o por escrit 
para qpé alegue j pruiebe ^ s-
.defensa lo jguiQ üsüme pcocie 
dente. 1 
sefjJliai 1 de Noviembre m-
11937. II Año Triunfal.—El Ju'£ 
Instructor.^.José VázquiS^ G^^e 
Don José Vázquiez Gómez, M^ 
gistriado. Juez Presidente ,tíif 
Tribun^W Industrial de lesta c 
pital. como Delegado jde ,!1L' 
Comisión Provincial da Imcaji 
tacioneti de Bienies. 
: Hago siaber: Que en el ©xp® 
aiente que mía encuentro Ihstnu 
¡jrtBndo sobre deciairacióa de iraa-
fonsabiüdad civil contra , don? osé Ledejsmia.. Verdugo, .jvie-
ciño da Marchena^ provincia dt 
sevüla^ de acuerdo con l o 
Ivienido ©n el lapartaldo ÜX de 
la norma 3.a de la Orden de 
iO ^ Enero último lan relación 
fcon el aiHoulo 4." üe la Ordec 
da 19 de Marzo del año Bn cuu-
¡so. por el presente se requiere 
la,dicho presunto inculpado pa-
ra fljie en el término de ocho 
üíias Eábílas compáTiezicia ^nta 
Ipl Juez Instructor do lesba expe-
aiente qiue lactúa len su d^^ai-
cho oficial del PiaXacio Üe Jus-
ticia de esta ciapitaQ sito en ca-
lla Almirante Apodapa jaúrniero 
4, piersonalmenta o por lescrita 
para quja ¡alegue j t piiuieba en su 
Üiafensa io ^uia leálme jjrociet-
aientü. 
SeviUa^l ae Noviembre jaQ 
1937. II Año Triunfal.—El-Juea 
Instcuctor^JoBé Vázgptíz Guópiaz 
453? 
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Don José Vázquez Gómez, M'»-
gistrado. .Tuez Presidiente tí)el 
Tribunídi Indai«tr*al de esta oa 
pítaí; como Delegado tie la 
€omi4<5in Provincial d® liaoau-
tacionós de Bienes. i 
Hiago saber: Que ein el expe-
diente que me fencuientro lustrur 
yPndo xobne declariftcáióin de reis-
ponsabiilid'ad civil contra doia 
Sebastián Hidalgo Oaro, ve-
cino die Morchena^ provincia día 
Sievillia. ^ e acuerdo con lo i)ri>-
venido en el apíirtaído Ü) d© 
la normá 3.» de la Orden da 
10 de Enero último ¡en relací»^ 
con erartíoulo 4.o de la Ordía 
de 19 de Marzo del aao en cur-
so^ por el presente se r^quiene 
^ dicho presunto inculpado pa-
ra que en el término de ocho 
días l i c i t e comparezca anta 
01 Juez' Instructor dO est® expe^ 
'diente que .actúa en su. despa-
cho ofíicaal del palacio Se Jus-
ticia de esta capital, sito en ca-
li© Almirante Apodaca número 
personalmente o por escritoi 
para que alegue y pruebe en su 
defensa lo guiB jgstime ^rode^-
dcnte. 
SevUla 1 de Novíetnbre m 
1937^  II Año Triunfal.—El Ju'ea 
Instructor. JoBé Vázquez jQóon^z, 
Don José Vázquez Gómez, Ma. 
gistrado. Juez Presidente tí.©l 
Tribunial Industrial de esta «a 
pitaj^ como Delegado jde, la 
Comisáíóíu Provincial de Ijicaii. 
tacionfes de Bieu.es. 
Hago saber: Que en el «xp©-
Üiente que m© encuentro Sastru-
yendó üobre declaracii<jn de reis-
ponsabilidad civU contra don 
Manuiel Rodríguez Ramírez^ ve-
cino d® Marchena,. provincia d© 
Sevilla, de acuerdo con lo pre-
veniiáp en el a^artaido ü) de 
|a ^orma 3.a de la Orden de 
10 de Enero último Bn relación 
con el artículo 4.Q de la Orden 
de 19 de Marzo del año en cur-
por el prejsente se requiere 
a dicho pritouñto úiculpado pa-
Sria que en el término de .ocho 
días -hábiles comparezca anta 
lel Juez Instructor d» este ©xpe. 
diente .que actúa su despsa-
cho oficial del paiíicio de Jus-
ticia d© esta capital, (jito en ca-
lle Almirante Apodaca número 
j)ersonadmente o por escrito 
t>ara que alegue y pruebS en su 
defensa Jo que intime proce-
dente. 
SeviUia 1 de Novuembre d® 
1937. 11 Año Triunfai—El Juez 
Instructor^ José VázquPz ^ómez 
Don José Vázquez Gómez, Ma-
gistrado. Juez preisídente üel 
TribuniEU Industrial de esta ca 
pital cpmo Delegado de la 
Comisión Provincial de Incau-
taciones de Bíenies. 
Hago saber: Que en Bl Expe-
diente que me fencuieinlro instru-
yendo sobre declaración die i-es-
EonisabUidad civil contra doflí luisa Moreno Mienéincle¿z, ve-
cino d® Marchena^ provincia da 
Sevilla.^  de acuerdt con io pre-
venido en el apartaldo ü) de 
la norma 3.8 de la Orden de 
40 de Enero último Bn relación 
¿on el artículo 4.o de la Orden 
de 19 de Marzo del afio en cur-
sft^  por el jpresente ^ .requiere 
a dicho presunto inculpado pa-
' Ira que en el término d^e ocho 
días hábaeis .comparezca antei 
el Juez Instructor de este expe-
diente que actúa en su de^a-
cho oficial del palacio de Jus-
ticia de esta capital, sito en/ca-
lle Almirante Apodaca número 
4, .personalmente o por e^scrito 
para que alegue y pruebe..^ su' 
defensa .lo que intime prociei:-
dente. 
Sevillía 1 de . Novieiñbre ^¿e 
1937, II Año Triunfal.—El Jue^ 
Insti'uctoji:....JüSé Vázquez Gi6aiez 
Don José Vázquez Gómez, Ma-
gistrado,' Juez Presidente Idei 
Tribunal Industrial de esta ca 
pital., como Delegado ide Ja 
> Comisión Provincial de Incaa-
tacione;. de Bienes, 
Hago saber: Que en fel expe-
diente que me encuentro liQcitrU'-
\iendo sobre declfliración de res-
ponsabilidad civil contra dont 
'rranRisco Becerra Garcíft. ve-
cina de Marchena, provincia día 
Sevilla.^  de acuerdo Con Ip .pre-
venidQ i^ n leX apartado d\. de 
la norma 3.a de la i»)rden de 
lio de Enero último tpn relación 
con el ai'tículo 4.Q de la Orden 
de 19 de Marzo del año en cur-
so. por lel presente se requiere 
® dicho presunto inculpado pa-
ra que en' el término de ocho 
días Itiábü'eiS comparezca antei. 
el Juez Instructor de este expe-
diente que actúa en su dewa-
cho oficial del palacio de Jus-
ticia de esta capital^ sito en ca-
Ue Almirante Apodaba número 
^ piersoi^ ialmente o poje' escrito 
joara aue alegue y pruebe en su 
defensa Jo que ipstime proeJei-
diente. 
Sevilla 1 de Noviembre de 
1937, II Año Triunfal.—El Juez 
lustructor,^ . José Vázquiez G,6mez 
Don José V^quiBz Gómez, w,., 
mstodo. Juez Pri^deal^ ¿51 
Tr ibuna Industrial de esta rá 
pital conio Dekgodo de la 
Comisión Provincial d« inc^J 
tacioue-s de Bieufts,. 
' Hago saber: Que en 61 
duente que me Bncuieutro instrn.! 
yendo sobre declfiración vte res-I 
ponsiabilídad civil contra dnu] 
Manaftlr INúñcz jQarcía vZI 
ciño de Marchena, proviucia dol 
Sevilla^ ¿ e acuerdo con lo ore.! 
•venido 'en el apartaido d) 
Ja norma 3.8 de la Orden u„ 
10 de Enero último Bn relacítol 
con el artículo 4.0 de la ordenj 
de 19 de Marzo del áflo en ci®. 1 
#o^i>or el presente ¡Hejuieiíl 
a dicho ppfeunto inculpado pjl 
ra que en el termino de ochol 
días hábües coraparezcíj ante] 
el Juez Iniferuclor de esíe ies[»,| 
diente que actú& en bu ¿«¡¡¡>3,1 
cho oficial dí>l Palacio ¿e Jus. 
ticía de ésta capit-.'\ sito ca-l 
He Alrair^^nte i^odac^i nijiwi 
•4. pe^-sonalraenfé o písr escritol 
par^ ¿ue iiíe^í^ y pritebei eii sij 
defensa lo que ©stime procíil 
dente. 1 
Sevilla 1 de Noviembre 
1937. II Año Triunfal.-El JUÍII 
Instructo»„José Vázquez (Jómaj 
Don José Vázquez Gómez, JIM 
gistrado, Juiez Presidente 
TribunAl Indiusti-ial de esta cil 
pitaL cpmo Delegado de l|| 
Comisión Provincial d® ID " 
tacionteá de Bien.es. 
' Hago saber: Que én fel hM 
• diente que m© fencuieutro instnif 
yendo sobre 'declaratiión üe refl 
ponsiabilídad civil contra doijl 
icarios Oairmona U^í'^, 
ciña de Marchena, pruvincia (»l 
Sevilla^ de acuerdo con lo pi^ l 
venido len el lapartaído 'd) d»! 
la norma 3.» de la Ordeu 
10 d)0'Enero último Bn reiadiHI 
con el artículo 4.o de la Ordeiil 
de 19 de Marzo del m en cuc-l 
8o^  por el pn-sente se .i«quiei«l 
a dicho presunto inculpado 
ra que .en el término de pe 
días hábües comparezca ai 
el Juez Instructor de este exp 
diente que acíúa en su dWj 
cho ofidal del palacio de Juj 
ticia de esta capitsl^  sito en j 
lie Almirante Apodaca jium* 
4, personalmente o.por pscn 
aara 2iie ,alegue Y f u e ^ y 
defen^ lo' que lestune proc»! 
"^'^S^illa 1 de Novtobií g 
1937. II Año Triunfal.-^ • 
Instructor^ J o s é J W g g j 
imjirenla Provinílal 
4328 
